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L O Q U E Q U I E R E N L O S P U E B L O S 
En la republicana Valencia v 
se aplaude y vitorea a un 
gobernador maurista. m H m 
E l pesriódico fui-io-sanienti' izquienlisfa. «Vida. Nueva» , que desde haoe 
nocas d ías se puldiVa en M a d r i d , insería, unas l íneas de «El Mercy id i l Va-
leneiano»», eu las que, se da. cuenta do la, popularidaKl y s i m p a t í a eo'n que 
cuenia. en Valencia su gobernador s año r Ciíhro Sbitelo, 
Y -Vida Nueva» so ex t raña , de e da pojurlaridad, f u n d á n d o s e en el 
ÍUiüguo r epu ld ica iusn iü de l a bella ciudad del Tur ia . 
Claro está, que el colega procpd-i as í consecuente con su o r i en t ac ión 
política, porque si. procediera íd-enié alose exclusivamente a la^lógi-ca, ten-
dría que convienir con nosotros en q u é los pueblos aplauden y vitoreará 
a aquel los gobernantes que saben i n t -i | r.-iar sus a--|,ira.c.ioncs y dar sen-
sación de l a au to r idad que ampara, y baco posible toda, beneficiosa orga-
nización de l a v i d a social en sus m ú l t i p l e s nuMiiiV-lacioiK'S. 
•El señor Calvo Sotólo es el gobernador m á s joven de cuantos existen; 
recomíanlos que. cuando fué designado para tal c a rgó , buho dudas res-
pecto de si su edad seria obs t ácu lo pura la loma de poses ión . Pudo ser 
salvado el obs t ácu lo y a Videncia fué el s eñor Calvo Sotólo, porque don, 
Antonio Maura, jefe po l í t i co y a d m i r a d o r — ¡ a s í . admirador!—del que, se 
íjjama su devoto d i sc ípu lo , q u e r í a probar las excepcionales dotes de inle-
llgoncia. y energía, del joven e i lustre abogado en un Gobierno c i v i l de 
anta, Lmportancia y dé t an difícil d e s e m p e ñ o como el de Va Inic ia . 
Y ¿para q u é vamos a hacer resal lar la, plausible, la a.-ei i nd í s ima ges-
ión del s eño r Calvo Sotólo frente al gobierno valen nano sí la e s l án de-
finiendo 'sos aplausos y esos v í t o r e s de que se ocupa dicho pe r iód ico? 
Lo ocurr id . , fue lo siguiente. Cop'anios de -VA Mercant i l Vale.ncia.n-y : 
«Desde la feria, m a r c h ó el s eño r Calvo Sotólo al teatro de Ruzafa, en 
donde se representaba la. revista, del maestro IVydró , «La ciudad del 
porvenir». 
Ocunó su palco, y al bu-minar Igntacioí,Lción él parlamento - en que 
alude ál gobernador, el art ista fué objeto de una Mían ova -ión. en unión 
[•Ifel. maestro P e y d r ó , y entonces Ignacio León dijo, s e ñ a l a I H I O al s eño r 
Calvo So tó lo : 'Ahora , una ovación al verdad.-n-o e-,-henlador.» 
iEI públ ico , que no b a h í a advertido la nresem-ia. del íi-í.heróador. t r ibu-
tó a éste un c a r i ñ o s o homenaje de sin:; .HÍ i, tf.pl¡ludiéndole ^ ¡ d u r o s a m e n -
te, durante. íai 'go ralo. 
Cuando t e r m i n ó la representación"^ el .'mbernador ftjí . '' • • enario. 
'dando las gracias al maestro Peydiv, y t'oiiciiando a Tgmv-io I.eoin'po. .1 
acLerto con que int-.'rpr.elaha aduella eseenP; l 
agi'adecidu al maestro P e y d r ó nor el elogio cine en m obra le' dedica) i nos 
es muy r a r o — d e c í a el gobernador—que en una revisita s a t í r i c a se t r ibute 
un elogio a una a.utoridad, cuando o^urpe yem-ralmente en esa Clase de 
obras que las autoridades sean el blanco de las s á t i r a s v las c e n s m a s . » 
• Es to ' d i ce ' e l peri«klico de Valencia, y eO d e , M a d r i d a ñ a d e : 
« P a r a comoletar el relato diremos que el teatro Ruzafa, es el má.s po-
pular de aquella ciudad y que l a ovación tuvo lugar el domingo por la 
tarde. 
No deja de ser interesante esta t r a n s f o r m a c i ó n del esp í r i tu d-e una ca-
pital como Valencia, que a n t a ñ o era hosti l a todo sentimien.to de nion-ir-
ouií-mo y que hoy subraya y aplaude ooimo gobernador modelo de la ciu-
dad fu tura a un jojven máur is ta . .» 
Pei-o es, a r g ü i m o s nosotros, que el pueblo de Valencia ha encontrado 
en el s eño r Calvo Sotólo el gobernador just iciero, enérg ico , infel lgéntó 
que le haeía, falta y le. aplaude porque le inspira confianza y le vi toreé 
^porqne considera, su obra conven ien í • ' ara los hdcivses de la ciudad. 
Y, eso es lodo. No se" canse »Vida. Niic-va,-' en tergiversar el sianificado 
de las cosas ni en buscar los efecto:- en otras cmi-sás q ú í no Sfiáp la.s 
verdaderas. 
E.xa.mine el credo del m a u i i s m o - j.l^tij'.flai, an)'icaciquiisiim. i.i-abajo. 
austeridad y se exp l i ca rá el c a r i ñ o del pueblo valenciano hacia el señor 
Cailvo Sotólo. 
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D E S D E F E R R O L 
D O S S I N I E S T R O S M A * 
R I T I M O S 
FERROL, 30—A consecuencia del 
te/mporail ha naufragado el vay.or 
"Manue la» , pereciendo ahogados do¿ 
tniipulantes. 
Ta,nd«iién sei ha ptérdliido el pailebot 
«Contnila», que l levaba carganvetnto 
dio c a r b ó n . 
Pudo ponerse a salvo l a t r i p n l a e i ó n 
en lois Jiotes d e l barco. 
Uno día éstos , por dfleicjto de l a vio-
leiiioia del tenipoi0al, sie fué a ji'ilrpue, 
pereciendo' áihogado' u n marineiy). 
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C í r c u l o M e r c a n t i l e i n d u s t r i a ! . 
C R O N I Q U I L L A 
FIN D E AÑO 
^ Muy teiiate irecuerdo nos (b^ja a l 
3ll.a;l;dhal• este añiO de li)2t, a ñ o de tiús-
Utom, di-J-' idieisgnafttwiis Sin cuento, de 
•péndiidias (i.noallicullüiblies y de sanjírlien-
tos deaa-'tres mia.teriales y econ('>io,i-
J-coa;• a ñ o qjue señailiaiiá en 1.a bi.s'neia 
<l!e E s p a ñ a iinn 1-etii'o.c.e-so en su podierío, 
una iBiyeiiiidia imáis boin-aida dic nuestras 
grandieizas y die nurv-il ro iindom.able va-
loi ' . (anuido ii, i-,-i,p:i i rzca, boy de;j Ca-
fendaiiio quje nos d o . la idiiioa, hoja, 
se nos ibalwá quiiita.do n |ns i-spa.ñolies 
"an encirfino ]K:SO y nos i'nconI ra,remos 
en situaK-iiún paiiw.fcda al que d. spiei.rl.a, 
de pesadilla fal iigo.-a., pudiiendo salu-
.dar al a ñ o eutnante comió unía, csipe 
danza, tal vez iin.fundada. pero Siiem-
pne diulce y conisoladora. Tan triste, 
tan isiinibría. t a n fatidioa h a sido la 
imuilkladl pasada., que tódO lo que no 
«oa ella 1 i; ne qme ser, forzosa mea de, 
y a qiu.e no alegre, co.n.-oledor. 
No es esto pensar, n i mucho menos, 
que hayan ios de ent rar en el nuevo 
a ñ o por los (.•amiinos de r e g e n e r a c i ó n 
con que algunos s u e ñ a n y que tantos 
llev:i!i en Jo-s ilablois. I^os males qiue 
p.-ol -ccm. S Se Imllan tan a.rr.aiga.don 
que sLn la Completa, tiiansfuaidaj de p. 
.-•.a iigne, nada podü'omos lográá'. U n 
eaimihio die pdsbüiiía en el enfermo, un 
paLia.tiivo l,era,pi''iUitiiclo, un sueño repa-
íadOr", no -apoia n. ni con niucho, la 
cuiraai-ón de l a do]ien.ciia c r ó n i c a y has-
ta a.ouí.. j)or chulpa de los unos o d:c 
Jpisi oliros, todos h.emos tíg&mtíiaMú sus 
caíuisia£; t iKi l i H lueuiHüs Ifectijó mil . propi')-
siiitovs die ciiiimiienida, páttJ no le.üino'S1 no-
tado e| nunior áiíitoíniai ii-cigen^rador. 
UN n A T L E 
L- ta noehie sto b a j ú en este (Üi'cnlo 
.la des;[,,e!||i(|;i dej afio con un baile d.O 
confeuiza, qu:1 . o n r u i z a r á a las diez, 
y a l qjue p o d r á n asist ir bis sieñores 
soinio-s con sirsi faimiilia<. 
Qcoiio eil acto $31% de cará .c ter í nü -
mo, y cxctuisiivaimonte para los KOOÍOS--. 
é e - drt'bi'iáu a.^'istir j>rovistos de su 
taii'jeita-duculfen oial . 
Musíca y Teatros. 
I OS CARI-USED 
Des imés de la. c o m p a ñ í a de opereta 
y de unas cintas c l n e n i a l o g r á l i c a s 
as í de serie como de actual idad gue-
rrera, la empresa dr Pereda ha I r a í - " 
do un n ú m e r o de v a i b ¡iad s que glisf 
tu mucho al numeroso públ ico que 
as i ' l io ayer a, sus dos secciones. 
Se trata, de unos (-llantos artistas 
que en lugar de hacer su a c t u a c i ó n 
l o d o seguido, como, los tan cantados 
ra i l i tos del tren, la verif ican alterna-
tivamente, dando al e - p e r t i i c n l o m á s 
i . l mmic o. muy bien presentado 
y con v i - í - í iu le io m é r i t o al t u no d b 
ios arC.das. ya dieimos que a g r a d ó 
; x i raor i ia .a i iamen'e y fué muy ap lau 
dido. 
No abusando de é l . suponemos que 
d a r á algunas buenas entradas a l a 
empresa, 
LA F U N C I O N DE L A CA-. 
TEQUESIS : : : : : : 
E l d í a 5 del p r ó x i m o enero t e n d r á 
lugar en-el Teatro Perada u n a mag-
níf iea función a beneficio del Catecis-
mo de los n i ñ o s pobres del ba r r io de 
T o t u á n , y que promete resultar u n 
;i •, n i i i i i ido, a juzgar por el g r an 
n n iñero de localidades pedidas. 
:tina- plaaai1 de terda; fenó^^i^árg'aao ' ' ^ n el «E 'oMín OMcial dleda Prov in - 'En dicha func ión t o m a r á n parte 
•la. tu i lmitadón; « ' g ü i m o s ajflteuiimdo cía» se publiiica, por (d señoi- •mberna- nmchoe runos (le dis t inguidas t a in i -
iwutó organivim-rii provii'Kihtílie-s v n m - doa-, una, o imula r eaiileiitaiidn ¡i los al- i i as santanderinas. > ^ . •. 
:dci.pa-l • tan ca',.,-, cmno .b.,-si-riedim.- < ahbo y fuerza de la (hia.rdia civil de. Eu breve daremos mas detaUos a 
dos y en n u r s í r o el as i •MI sist-ma ú¿ loei i)iU!eiLJ.o« úb l a pixxvjmioiia,' donde no 'nuestros lectores. 
\ ;-!ir a, un sadtp dc^nudando a otro, embican /autoa'idládies, m.ílitai 'es, qpm ' - - - -
ni bamcisi soicowuido al l iéroe, a l díeSiva- dlem oiwsnita al, e x e r b n i í s ó m o ... ñor qa-
lido o al herido .si no era aceptando l-'itá.n general de la r eg ión de l a IIe-
' • l mam laido tr ibuto d • una org ía m á s gada a ellos de soldados con Mti'encia, 
o menos enicubierla I-ajo el ropaje de piocede-ntos died e jórc i to do Africa,, e 
au iiombiv, die fi-.íiti.va.l, 'bailo de sala o iunaIniente dfe la fecha de siatida pa ra 
covridia, de toros. incm poráá'aa a sus mgpoclilvos, Ouer-
A ñ o de trb.joza.-s sin (-•••¡••.uto y die .nui- b 1 -
tes nuiifía, unrighiiadiiiis; a ñ o (le lub)' ])a- ' UüIcOia. orden obedieoe a las recillwid.as 
r a l a pateiiía España , ; .ano de lu to j>a- en¡ est- (cubiemo dial inLniidterk) d • la 
ra, e! croadsta •t i i i -^j- y dt-svabdo cai'no -Goberaaieión, a inatancia del • de "la 
Jos béroics que de AlrLca llega'.;; a l Guerra, qnie quitan» conocer en todo 
diasiaiíiai.ieiCicir paüia SftéiipipTfa de Ja bis- momento l a .sbmu-.ión .le los sol,dado« 
tecnia no deja estr- 1921 ea l a memoiria y ovúita-r l a p r ó r r o g a iiijii-i.il 'i.eada de 
d é los esjpiañoJie-s-im'isi que isomibríos ne ' íiceaiciias, con perjuicio del gervioio. 
cluleildlois. Su bu ida a sepub i ; - en el ' 
M E i d i d . A . — S',,', i " i . i del batailtó • • -¡-ia, dsestácadós en el zoco 
E l Jeniis, leyendo E L PUEBLO CÁÑTABRO a la llegada del correo.— 
v Transporte des lo-s i-ogalos de Noebrd.mma a hembros de los soldados 
desde. Jos camiones a las posiciones de las. avanzarlas. 
(Foto. Alejandro.) 
Seguimos con les. infernos mistories; 
"inqie,) an les mfenios aacrkjuiBS; ccirnti-
n ú a n en tniuinfo las pol í t ioas de Ja 
Zíüicadiilla y el tiucio y en Jcis me- g 
que ~ han transe-unir id o, desde l a con-
SuiniiaCión del ( b s a s í r e . ni Ste h a abier 
to unia lesciuielia iriára n i se ha cerrado 
L A S L I C E N C I A S M I L I T A R E S 
P a r g , f o s p r o c e d e n t e s 




resantes fotografías de 
los actos celebrados en 
Malilla con motivo de la 
Nochebuena de los 
soldados montañeses 
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_ M l v ! . l I , l . A . - i , ' - ^ .Madc'-- de la segrin!,-! acaiipahtó d ! 
v:d"ncia. delineados en .'vlniile AfVa, adoiaiaudo las tiend; 
i'íiña. para récibir a los comisionados santa.nderinos. 
(Foto. 
Uoll 
pasado, sea. acoanipañada. de übun ornes 
die indiig'iia.ciiióu, y isea el 1922. m he-
reidero íoiraoso y 1. ^íliiinio, poitadoir, 
iSino de btonies aoaterii.dieS', - de" ese ^te-
soro (inaijirecialile que siemni'e ha cles-
prr ladn las í-nvrííía-, ativiiando las 
¡ l i s t ezas y y-.-a-'--- l;e- n-MiaS de l a 
¡huamMiidíad. ¡Ud ExporiMiza! 
Inóliblados- ¡¡.I :dptiiMisino, líieahivcibioir 
de la girióy b.n'eií.il -p.,•usenios quio •im-
por ta ipoco un ainr :!• ioíi-^ i iiiis; p r i -
v;!.(.¡;,'n-s y (¡•••.d.io'ais >.) ya pa..-ó. si f|e 
ÍTU trán'i'ii.o nó deja la, máis l igara hue-
lla , Mi Ims ^íatélsl iiiíiMbinioi tfak ür-.y | 
pesian smluv; nosen-io' han d - a M i r pa-
so a la s dub-eiv1 l.r¡>a,s ha lau .-tbio a'- d'e 
l a Ei-ipci a.nza. 
¡.EN. ara/rfeiál Tu ei efl ansj 1 divino 
cwyi plaíaaii', MUÍ siMinir a noS lia-,- ' <-]-
vi'dar el ti•:.•'..•.-• pcsiabiK Vive para todo-s 
y ©sii.ec.bii'.'im-üi'-' pulirá lip.iScftrófii, los .--• 
jitañoles, qiue t,u.n n •(•••M.l a.de.- -. -t-i.nr R 
die u n |>i'. tFicb ii- c'od'iiivo CIUK' ivbn.l^ibto 
mneshro antcjiuiila.do (íapíltitiu y a jua-
nera, de Aniruli tte TMca-1 ex' .'.o' -e a 
Jos (fue á o,; v'/ a de nú, i filial 
docamiiiienb y. 
ANirCNIO AFíOGENA 
L a Dirección de este pmtfdíi.-e. 
recuerda a los señores colabora-
dores es-ponláneos que no devúeV 
v'f loa origínalas ñi mantiene 
f&gsiimáencict acereá Ái (89 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 755 Y 223. 
L A SEÑORA 
rcel ma Rozas Alvear 
y e p e n e s t a v i l l a 
a l a s o - ? c o 
HABIENDO REC; i J 0 
« d o ' a m a ñ a n a 
0 3 AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su hermana, d o ñ a Josefa; GO ; o . i don Angel, don Isidoro y doña 
María Sáinz-Ezquerra Rjzas; sobrinos polííic..s y demás J 
familia 
SUPLICAN ? sus amigos la encomienden a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugsr a las DltZ de hoy, sábado, y a los 
funerales, nuR se celebrarán a continuación, en la 
Iglesia pamquial de esta villa. 
Colindres, 31 de diciembre de 1921. 
r NO SE i;EPARTEN ESQUELAS 
• F.ixnerar,ia úñ G. San Mart ín .—Alameda p i tmera , 22.—Teléfono 481* 
m m , m ® 
31 DE D I C I E M B R E Dt . 
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LA SITUACIÓN EN MARRUECOS 
S e d i c e q u e e i r e s c a t e d e l o s p r i s i o n e r o s 
¡ l e g a d a d e l R e y a M e l i l l a c o i n c i d i r á c o n 
E L B A T A L L O N D E V A L E N C I A E N C A M P A N A 
' . T r a t á n d o s e ere éspafiol 
«liidos no hay para q u é decir 
pr iva cil. j j iégo úe iíiia m; 
Sin enibíia'igo, y ello bo liaría, fa i ta fueron a Mel i l la , llevaban e¡ eñb&r-
oonsignarlo aqai, eai estas tierras no K(, de inforriiarse dé ta l l ada r r i en te del desde 
se juega, ni a los litos. De la baraja préMp ina\(a- y (b- 1 i-ansMibírnosle 
nnwi de la lot-eíía de cártoile-s y de , ,,• H maiu, m á s fáCil. Hubo basta 
las damas y «lol ajedrez, solo leía '- mi&fi pensó én el aeroplano, romo 
mos ya un vago recuerdo a t r a v é s ¿¿fl-ió miis p ^ i d o , . . 
Ein el estado iier'vioso na lnra l — 
VÓlv^rSQ al bombo en el arto. \a que 
no era el de ninguno de nosotros. 
Pero Eáj&lftó lia sido siempie a s í . 
Corno el diablo, minea 
bien a MIS s;'rvidores, y e^ta vez; no 
i k i a de- incnl i r su taina. í .os millo-
una Al caer de l a tarde, el sol se va cé te ra , etc.; en fin, una. 
eseondii iido tras las m o n t a ñ a s para que no* s.'irvirán p.,,.,, --
eon su ausenfeki dejar paso a la no- Jas f'ascuas. T a m b i é n r e e o ^ " v ! 
§1 l ' i l " iu l0 qne en e-te día e¡S P)I6chejjue,na, pa-quotas que las familias nris 
¡noí 'be dr. ' gratéis y tristes recuer- v ían para que en estos días 
¡Ni s iquiera una gorda! 
Is v de sol- Auní tan leiós M c i í f o de É Á - ",a a rt<?'í?í5iem'rír.su t a n f - muio- t,()s!: tl;S todo^ ,I0n.1(,s n »a .> lu • ' • " ' " ^ u u *-<-ulMI U(- ,-'si,a nes, con ese en yo impulso de las eo- . , . . 1 / 1 
íecir que nos ña . no es r á p i d a la c unicacibn. Por sas rtiateri*fes, 'se fueron adonde no f , eR!f. ^ ,,,n,s J f0?' con ^ 
anera loca, eso iodos cuantos sublados y jetes ^ h,s 1,s|l0|.n|,il, ., nieb.rse en un lu- " , a , l " l l ; l - >' t r is l"s ' I " " ' í ^ d o a a 






yar donde ya b a b í a otros que tales 
ía muclios a ñ o s ; en una pa-
labra : a engordar a l rico que los 
h a b r á rer ibi i io con un gesto de señor 
a quien, neccsarianiente, l i an de so-
as fiestas. Así ncf i iencont ra t^ 
mmaidos corros y dando 
que e'ñ t i presente lo pasamos. 'Pero de gran sa t i s facc ión , • conifintaftA, 
esta tristeza no está en nosotros nada que nos l ian mandado y ropartjg i 
m á s (pie bn-ves momentos, cual la niu.s con otros en amigable cíiina* 
luz o'el reliunriayo se pre-enta a mies- d e i í a . tan natural entre 
t ra vista y desaparece, porque en es- ca,m,paña. 
ta noebe, nocbo grande. Iodos a q u í A las seis de la tarde ein 
miara. 
;(>l'l-ulos Cü 
del cual >abem(>s (pie en el l ibro del 
d iab lo bay reyes v caballo, y solas: ya 
que en la lotería tienen p a p e l muy , , , . í ;mK>; ( lueños del codliciado gordo 
p r inc ipa l la (-niña l>onita»i los " i u i i i -
l o < en el agua" y la M M l a d d e Crislo», 
me té r se l e sus esclava?. 
¡(Mié otra cosa bubiera sido si se mmw-,"í!- <"" ipa i t i n io - la alegría , pro a deiscoreliara el coñac y c.| j e ¿ | 
piíi del soldado eb día, tan s e ñ a l a d o , los rostros se van animando bubiesen desparramado en casas po- 1% 
y que en el ajedrez r iñen l o s •peones)) 
v solo e s p e r á b a m o s la conl i r inac ión 
para darnos el gusto de bumi l la r con 
bres o entre estos bravos defensores ('":,] los a s ü a d o s se j u n t a n en sus in - pn>ar la gran noche. Se nos % 
de la pa t r ia ! ¡ n u e de luces, q u é de ^ ñ i i l e s juegos y disfrutan de la v i - una, cpipara. comida, compuesta ' 
nuestras riquezas a Jos mas opiinns-
y jos "alfiles» v las «torne»)) para dar 1 deroso canallero! 
niÜSÍcas, q u é . de aclaniacioni'S, q u é 
de vivas, y l,o,lo en Inmor de tan po- qu izás , sin conocerla 
da. lejos de sus familias, ¡ a l g u n o s , sabroso estofado, de carne con p¡ 
Así nosotros tas y un bacalao a la vizcaína 
jaque a un rey que no se 
en nada casi nunca... 
rnetí'do títS r i p é e l o a, sus números—1 raiiscii-
r r i ó ía m a ñ a n a y parto de la tardo. 
Sin embargo, todos los so ldados^11 b u i n i n h r esta. U^gó al campa-
uiie esperamos en esta p a r i r del Con- i"onto. como a todoS los á m b i t o s del tamiopto. 
i-inente afr icano el d í a venturoso dé planeta, el ódiosb áS.'STc:, numero evi-
Ja paz, hemos jugado como un solo (b i i tunentc equivocado y que debió 
hombre, en l a gran t imba espMbla, 
y de dicha corao bubimos de hacer- paia hacer repetir al m á s ilosgaiij. 
lo cuando (ie fatigas y pel igros ' se do.- Todo estü' amenizado con ilelj.v 
.//•.bV D E LOS' C A S T I L L E J O S . 
Meli l la . diciembre 901, 
cslablecida en Madr id en b, piopia 
Casa de l a Moneda, una, de l i s ca-
sáis m á s a n t i p á t i c a s que se c o n o c e n 
para cuantos con ella, por nuestra 
dosgrada, no tenemos r e l ac ión algu-
na. 
l)ecí,amois que hemos jugado, y no 
nos da rubor decirlo. Hemos Jugad0 
todo muestro dinero y beqios alimen-
tado durante cerca de un mes 
'da l ibélula vaga, 
. de una vaga i lusión» 
qne di jo el divino poeta arn ricano. 
A todas boras, desde que I I soJ n;.-
cbi ba-Ia qué se omltaba, no ¡Je o í a 
otra cosa en el campamentn qqé la 
HVVX\VVVVVAA/VVWVVVVVVV 
C U A R T I L L A S D E U N S O L D A D O 
La Nochebuena en el 
cao número 7 
iii.-talado en una al tu - p a h í a . que somos: el teniente don 
ra p róx ima a las Si t ias de Behi-Üu- M a n m l Mar t ín , el sargento don ,Mar-
u situaci.'m y br ten taofán ciano Herrero; los cabos Olegario 
r a i í - i t i o para el des- F o r n o - o , Palbino GonzáJez e IldcT 
a..so 01 sfcJda«%>. P"cs m - ' ^ V t ? : ? ,fHl'so ^ h u l í n e z . i I eorneta 
1 <' 
J a s é Lu i s Caiitolla, .losé 
Este blocao, 
l í r u r . por 
constituve un 
Hoy el numero 88;876 f i g u r a r á en 
i r é nuestros m á s de-preciables ene- t r a t ó . ^ a s í a h o r ¿ , m á s que nunca, so vino de la viuda de Lzcuditó. 
migos. por su a n t i p a t r i ó t i c o compor- ontítiop mieslros entusiasmo, el cual Los postres son de gran variación/ 
se desborda al pensar que nrocede- pues bay de l odo : t u r rón , dulce (Id 
mos de ¡ía M o n t a ñ a ! , que nunca, ni membril lo, manzanas, castañas, ¡é 
por un momento. S3 olvidó de sus as í como café, coñac y cigarros pu! 
-olibidos y que convive con ellos, en ros. 
las pienalidad.es y ab yría-^ do la ra in Al llegar a este punto, la alegrííi 
p a ñ a . que reina es m u y grande y el entn-
Nuestro querido teniente coronel, si asmo que hay nos hace pensar si 
don Diego O r d á ñ e z . nos remite una nos bailamos en nuestra T i c r r a c í S 
atenta y muy c a r i ñ o s a ( arta, en la si os que dentro de sus regalos nos 
que se lamenta de no peder convivir ]ULn transbordado toda su alegría y 
con, su ba t a l lón en tan s e ñ a l a d o ? entusiasmo. Por un, momento recaer-
d í a s , cuya, aimen.-ia sentimos en el <jo a nuestras familias, que so pasa-
alma, por ser para nosotros un pa- r á n estos d í a s p-ensa.Uido en sus deu-
ore. y, que noitamos su f a l l a como la dos que tienen en estas tierras, y 
famil ia que tenemos alejada; al mis- las figuro tristes y con uno sola idea: 
mo tiempo nos felicita en-- su carta en cómo lo p a s a r á n sus hijos ÍÉJÍ 
la.- Pascua!-, cuya felicidad y a iogr í a ios d í a s . De consuelo les lia de i<ft-
prn[iiíf de estos d í a s , le deseamos de v i r cuando sepan que, a posar de no1; 
0 t^do ^ora ' /ón. • poder estar con ellos, lo hemos pasa-
ITegremcnte v 
b l o -
not ic ia de haber llegado do la P e n í n - fi¿ Ademá a poca distancia so en- Pw^vas, .Toaqnín Mar t ínez , M a i c - l i a - g-.,,(i0 ,ie golosinas l iara pasar 
isula, para esto o el otro soldado pro- ^ ^ r a n uno- pozos de ayua pota- , 1 " ^hiyo. Mamad Pniz, Francisco d í a s , y m á s tarde el cabo B ; 
c ¡ - a m e n t é el n ú m e r o que h a b í a de ' ' |1C., , ,„ gra¡J servicio 1!Í,:S- Jos<i Trueba, Juan José Sáez , González, ' con los soldados T.eoi 
S( r agraciado con el gordo. 
—¿Ti i has visto cifra -como osla del 
1881? F í j a t e que. a d e m á s de ser ca-
p i c ú a , es el a ñ o en que n a c i ó mi ma-
dre y que Jos dos primeros n ú m e r o s 
péipresentan la edad de mi novia y 
Jéte dos ú l t i m o s los de mi a buen.. 
U n n ú m e r o que neune estas circuns-
tancias, necesariamente tiene que 
«idear». 
Naturalmente, el poseedor del i s s i 
no iográba. convencer a •nadie, por-
que cada uno c r e í a m o s í i n n e i n e n t é 
que nuestro' n ú m e r o h a b í a d 
favor i to de los (di i eos de San llde-
•i Pcieio qne s- i i m dr?(& para. Aiz.-orbe y toá s( ídad. .- I .u i - l - ' r n á n - Meli l la . donde ha ido .po r proví- do a í eg réme t i t e v con buen humov. 
reiwnoise de tas fatigas de la campa- # ^ ^a i i , Jos  M a r í a , iolms. l lega, 'Enrique Gut i é r rez , car- m e ñ nuestra juventud no nos perrai-
t&ioft ie ]a tristeza y m e ó o s en esta oca-
albino gi6n-
, Leonardo Unas veces en corro v otras todos 
por las ventaias que representa te- * n n q u e (intierrez. Pe<l,o GutiéiTez, Ibáñez , Lorenzo González , Juan José ] u n { ^ se v ; i | l enton;indo (,mdones; 
ner <d agua cerca, tanto pai-a beber ' Ayn ia r . Leonardo Ibanez. I . o r - s á e z . José Luis CantoUa y José ca(|a, ¡nd¡Viduo o cada grupo dice los 
romo pan. el aseo personal y l impio- ^ « S o Sancho. R o Aguia r vienen d: la posición C, don- de su I>ueI(lo,'qile resulta mtíy 
mualdo nbregon, Antonio Maebo, Uo- de se halla nuestro c a p i t á n don Ra- a m m o v d i s t r a í d o , amenizado con 
. V<2mo (i.')nzi'le7" - ^ i n i l i n o Mar t í n , Va- lacl Vi tor ia , y traen parte do los, re- (.0¡U(> v ^ . - Gll1 iél,rez 
e .- . racte . ís t icas l é r l ^ ^ VvMú- T ^ * " U * & Comisión allí ha dejado. ^ ^ , , m c ¡ n n , s (>on 1)Ueil % 
• , * .. 1; .. ró Sainz, Franci-co Rodr íguez , Adol- Todos ellos vienen cargados con bo- 1() v J ( i ^ v , l | ¡ , , | . r . , „ t a ,,ust¿ílg 
lo Pérez y el que esto escribe. bdlas de coila*, sidra y vino y l u - t l . o z o , de música, "escogida, é 
Desa.paidble en extremo amanece r r ó ñ , manzanas, c a s t a ñ a s , chocóla-
za, de la ropa. 
Nos e.ncontn 
de.! corriente. 
en él desde el 16 
y sus 
s o n ; c u a t r o nu-tros de ancbo por diez 
de largo. Su inter ior se divido en una 
b a b i l a d ó n | 
y el i , -b. | 
ido reuniendo por grupos, y eaaa 
grupo ha aunado su cama, compi le^ 
s-.r el ' i l I1"1- 1111 T'".-'"'"10 ^ 1:1 'le 1:1 
l í u m c d a d deJ smdo, sobre cuyas ma-
drea-: ¡58 cdlocan Sacos terreros, y con 
JJ'CI.-d 1 1(1 1 II llC t i l VA. I> MI.' <! 1 I 1 <l 1 
ei nlicial y sargado el ^ ^ ( ] u , i e m ] ^ ^ v¡en, 
a ra la tropa,. Esta se na , . . . . 
1 l.o Peinante, que es causa, de que al 
que ( s cansa, de que 
levantarnos do! lecho para, tomar el 
desayuno nos haga sobrecogernos de 
frío, al mismo t i ; mpo que presagia-
mos una de-aeradable .\ocliebil.-na. 
Una vez que l o n a s tomado eu café. 
im-tintivamente nos lefngiamos en la Amós de Escaiante, 10, 
l í c a s u c a » , deiide, bien arropados con , 
con sus p|S riyaidas, reaccionamos al calor de 
Y ' ' ' ^ un fuego hecho con l e ñ a a guisa de 
fdnso. 
Y a s í — ¡ a y de nostoros! trans-u- las mantas -se termina de aunar ( i 
r r i e r o n los d í a s que nos llevaban fe- lecho. Cada soldado tiene a la. cabe-
lizmente. al día. 22 do este' mes. íb ian- eei'a de -u. cama sn iii;orra 
do és te fué llegado, la. emoción esta- cosas, :;-í con;., el eorrcajt 
ha, re t ra tada en todos los semblan- s i l . dando e! as| .-to, con su bueiqi brasero. 
les... ¿Quién ser ía el afortunado mor- o r g a n i z a c i ó n , de un cuartel de j u - una llamada de te lé fono nof 
l i d que cogiese al gordo por los ea- giieto. 
bezones y le hiciera Sáctídirle ' parte L n ( I estamos instalaib s :!1 hom-
de su dorada carga? bivs, peí tenoeientcs a la cuarla coiir-
C i n U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta : de K) a 1 y de 3 a 5. 
I.0—Tel. 8-74. 
i S E Ñ O R 
4 * D. Pablo Gorordoflauirre 
l ia fallecido en Madrid el día SO de diciembre de 1921 
HABIEXDO RECIBIDO LOS SAXTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
I Su viuda, doña Natividad Alvarcz; su hija, María Teresa; su padre, don José 
María Gorordo; hermanos don José María (ausente), doña Josefina; don 
Kamón (ausente), don Antonio y doña Juliana; hermanos políticos, tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes * 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios y asís* 
tan a la conducción del cadivór, (pie tendrá lugar ol 
domi ngo, día 1.°, a las N U E V E do la mañana, desde la 
estación de Bóo al cementerio de Guarnizo (Astillero), y 
a los funerales, que se celebrarán el lunes. 2, a las I>1EZ 
Y MEDIA," en la parroquia de Santa Lucía, favores por 
los que les quedarán eternament3 agradecidos. 
L a misa de alma se dirá a las D I E Z de hoy, en la iglesia psrroq'jial de 
Santa Lucía. 
Santander, 31 de diciembre de 1921. 
comu-
nica la grata noticia de (pie boy lle-
g a r á n a. los pasb-iuiies los sonoros 
(pie cbmiponen la Comisión de la . lun-
fa l ' a t r b t i - a . para obsequiar a! ba-
ta l lón de Valencia, él d í a Se \ oc l i e -
bueiia. con lo cual los lo - I ros so ani-
inan baMa llegar a lomar el aspoclo 
de eiit iai-mo. ( ' (•montándose anima-
da mente, sobre la bora, que v e n d r á n . 
\ I ¡ ; M i t i a , s tanto, nos dedicamos a las 
l a i c a s de o r d i n a r i o : arreglar las 
"babilaeioii i -». a-carne-s o i r a la 
agii;i*da. [ ara a/ondor a las necesida-
des dtá blocao. 
A la bora 1 de d i s l r i bmr el ran lio. 
I'ormamos para comer, ante las ca-
zuelas que c i iilienen ol Sabl oso ame-
m'i". condimentado por los ya fámCÍ-
sos cocineros .Manuel Huiz Córdoba y 
TebdotG Sainz. que Id mismo ponen 
un •eocb) que rebanan la nuez, a, un 
innoiame». |-.',sta c o m p i l ó l o aquel de 
sopa, de arroz, y garbanzo.^ con carne 
aJiunda.nto. a ftiás d ' cale, y una ca-
j i l a dé t u r r ó n a caila individuo, uno 
de los muebos regalos de Santander. 
El teniente '-.•ñor Mar t ín y el sargen-
to s eño r Herrépo nos obsequian con 
sabroso vino t into, demostrando una 
v ez máj? I " qi'i1 si' di s\ ivi,n porque 
sus soldados ¡¡o pasen jo meior jiosi-
hle. 
c ó m o declama todo lo (pie se le ocu-' 
tes, eborizos. dulce de membril lo, et- , d } , ttTmór\0„ ha-ta la « t i 
vvvvvvva^vtwî vwwvvvvvvvvvv i v w w w w w w » 
esj ieración de Rspronceda» . MIITOTO 
Prieto hace las déilicias do sus com-
p a ñ e r o s (•(-•n sus ocurrencias y | | Í i 
b i in ior . Jhdiquín Mar t í nez y Adolfo 
l'érez. bailan el "pericote" al com0 
de una orquesta formada con plat® 
y cuebaras. y así todos, unos bailail-
do. otl-.ois ca.ntaRido y otros con 
chistes hacen que la Noobobueníj sj 
deslice ab gi amento, continuando 9 
esta, forma basta, las doce do la i10": 
(•110, bora en que poco a po?o so van 
retirando a su idocbo" a de^can^1" 
el rnurllo "jaleo., que ha babido. A 
esla bora toca relevar lo"S puestos ífi 
vigi lancia, y los cuatro que nos co-
rresjmnde hacerlo velamos por el SUS! 
los que duornien, ^ 
m m MU ie m m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D« la Facultad de Medicina de MaÜrH 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 6. 
¡Alameda Primera. l .—TeUto*^ f-M. 
joiqdíd Mera Cimiiie 
no y reiposo 
M - - I U I I 1 A M H H Í ñaodn Juizá que a ú n !düra la "1^1 
sé. M QUESOS V MANTECAS 
de la fábrica de Luis Gutiérrez y C.a 
Depósito: 3ulián López (Sucesor de 
H. Otero). Plaza de la Libertad. 
Queso bola superior. 5,50 kilo 
Lata manteca 4,25 medio kilo 
Idem 2,50 cuarto kilo 
A pesar de los precios tan reduci-
dos, son estos productos de clase su-
perior a los extraojeros. 
ga» o. por el contrario, que 
ciientran entre emojaniióS)). 
Las luces se van apagando y I'01;'0 
a poco todo queda sumido en la BW 
profunda obscuridad, lo misino d^1" 
tro del blocao, donde reposa. I» 8'°"' 
te. que fuera do é l no viéndose n # 
que «le voz en cuando alguna luceC' 
ta que se enciende caí alguna l ^ 
ción p r ó x i m a . 
E l viento, que no ha cesado en to-
TEATRO - - PEREDA Empresa "Fraga" 
HOY, SÁBADO, 31 D E DICIEMBIIE DE 1921 
A las SEIS Y HEDIA de la tarde y a las DIEZ de la noche: 
Eátreno de la segunda y última jornada 
do la aplaudídfsima película 
Estreno de la graciosís ima cinta edmica C o n a y u d a d e i a s m O í W « a S ' 
Segunda presentación # 2 A D | | | Q | ? T Oran éxito del sin ri^al bailaría 
de la célebre troupe * - * M I A | - ü i J l - I AR8ENIO B E C E R I i < 
DI"TACA, 1,50 peseta. O E N E R A L , 0,30. . 
E l próximo día 2 de enero estreno de la sensacional serie, en ocho episodios; 
K b . B A B O N M I 8 • E l 9 I O 
DE D I C I E M B R E D E 1921. 
WHb s f i i r . H i A m n i i . 
en-al -día idi& h % nbi l ia OMIHII idu no- T i m U . la. (SelCepaál qniio. ih- íajtaron de 
ZA.R-
Een d-
L , a v que su d e s p r e o c u p a c i ó n a.l t into. Al final hnho una a.logría si A l grüípo (le n^nlan-.s ha ..-nviado MAiDRTiD, f - $ f ? f bas- ^ . ^ ^ M c t í i Z l u m ^ ] v ge rl,a,Ij,zal 
nt;,,:. e l ' vi.mtu les roba y la^ es- cabe mayor que la noche anterior, l a Reina gran can tk l a í l do t u r r ó n pa- m m m i c t i en Ion amivo* p o l i l i - ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ¿ . ^ " ^ " . 
. Ir 'e ' por sils douninios como..si con r ep i t i éndose las csoeuító graciosas y ra. los europeos y numerosos carne- coa. conw..t,án.dosie o l apunto (te los . ^ - ^ . ^ ^ ^ ,„...; 
¡1,, quisiera que los que las escucha- los cantos h u m o r í s t i c o s y sentiraen- ros para los i n d í g e n a s . mH.iia. iw y GÜ rumor die que et ni irías- ^ «? 
I n | ,artk-ipaí^ii de sus a l eg r í a s , por tales, todos muy bien. Interpretados, Entre los hospitalizados en I.ara- t í o kfe la, Guerra. .•n.>gr.*a.b.íi, inm.Mlia- ' ^ G I ^ r i ^ A RN op,;[¡T.v 
Lg aiegTÍ!i y no otra ye-.--a. debe i m - y los coros estuvieron a ú n m á s afi- che. Ailcazarquivir y A re i! a Se han iuiiinieiule ¡i. Madr id . 
^,,..„'. en esta-!,noche... nados, derr i r luuKloso todo el buen dis t r ibuido 10.000 pesetas, enviadas (dToraido do M i i d r i d " reproibic ' 
' N A V I D A D humor que a q u í hay y que. no es po- por el min is t ro de ta Guerra. t a ha$m u m v d("( l;iraciones, día un P>-
K día 25, pnr ser Navidad, empe- co. . E L V I A J E D E L SEÑOR LA CIERVA n i m Ú gv-UaM-ail. '•xpliica.iMl.o. nwéí-
| j .colebrándoso d,a=de por la m a ñ a - Una. gran parte de, la bien, que he- TBTUA.N, 30.—El .uinistro de la vos -(tal dúHguspv d.-j Ep-roilo coniina ^ 
á d.-as .mando un delicioso choco- m o ¿ ¡rasado estos d í a s se, dobe a unes r . n é r r a y el al to comisario l l e g a r á n ol .'.••ñor La Cierva. ' ^ o u é s die a t ó w íje t n v i n l a r o n 
,ite, y al mediodía u n a buena comí- tros jefes del blocao, teniente señor a las cinco de l a t a r d é . h& l^niaiondiald dteü m M c j t r ó m a'clein- .. i ,, (li.i{„s , , , , , , 
ÍIEIITA, :!(>.- Ihe. U&M}¡ít ba-n l i a n d o 
ol .nAilil'ons.^ XI I I» y .ol (((iin-aidla,", con-
dm-iioiwfo a.l iiviniitetiro de La Cirói-ra. al 
aillo (:;M.nii¡iMa.PÍo; y a los p^i iodi r i a s que 
vtoiieron de Miadlniid. 
n 
late, > 
mida se s i rvió Jua n v ino r imo, en- ción de los «festejos», tomando, al Rn eú Palacio de la, Residencia, es- miiilitareisL 
.-inia. de la cual tomamos café y co- mismo tiempo, parte .activa en los p a r a r á n al minis t ro los altos emplea- El; viz^ornte; die Ezar—írlgire. «!ii,c.iiond.o 
fiar, más cigarros puros. misinos, lodo lo cual ha sido la can- dos, el Magzhen. las col ornas e s p a ñ o - el ten.ienio geneira.i tenía, i exlMC.ta.do 
'pór l a noche, la convida: consis t ió sa de que a q u í p a s á r a m o s unos gran- p, y hobi-ea y m.taJdes moros. ¡al proyní. io; pr.ro, no eMlaba, dispucslo 
en un tiran guisado de carne con pa- des días.. 
tatas y harabio a la vizcaína,, tan 
kien puesto como, en poros sitios de 
I N F O R M A C I Ó N L O C A L 
E N R I Q U E GOMEZ B E LA TOlif íE sidenoía.-
El minis t ro se h o s p e d a r á en la. Re- a p re f i ín ia r lo al las Copies. 
l i o N CARLOS 
iiufante don Car-
•isi/tíundo eil hospital 
ni!Ü'ilitalr, conveir.'jarrdu ai'al.bun^aite con 
aiiíguini dlei loa lia-niido!*. 
A M i ' L I A N D O NOTICIAS DE LNA 
RI-MINTON 
MEJJLJ.A, 30.—Aíinpflaaudo ias 
l ioni hu- i r rur . 25 diriembre 1!)5?1, 
La .imita, ík- gon.e.ab-s. nhauibri tó al j : , , , , ,,:|,k,¡;ii., q,,,,. a,n,t^ri<.iiiniie-nP) lies trans-
AL .ñana, sá l . ado , m a r c h a r á a Xauen. s n ñ o r La, Chrva. la. c.mve.!..r..,...c¡a. do Jl|iití . . ^ ^ j . (fe, vemúdn oeilebiada 
. LO QUE DICE «EL SOL» divn.Vr el p O Q ^ t o # tres parlas: „,„ | ¿ (,,„.,,„,,|1¡,l.(:i;i gv.n.a a,l, ...ni I 
M A D R I D , 30.—«El Sol» dice que una, el nacensoi dol gianonaJ Üerérí- ^ ^ . ^ ¿ o l a C.u'arra, loa rejpresien-
ayer hubo mucho movimiemto en el gu'nr; otra, ol as«-..iiM> de los gmeraJos (|r ¿ . p.n.insa, nra-drileña y loa 
minis ter io de la. Guerra, s u p o n i é n d o - y jeiícm, y llíil toimnal, a l aí-ceíiíai- dié los (jeilegadco do la Cruz Roja,, laa.n.lfiiiftsta 
se que se t ra ta de preparativos m i - ofioiailes. nuestro c o m spiar a,l que la m u n i ó n 
litares. • Do, esiai manera. el DaHa,menb> h i i - 1nVu p1;j,-ar : i | , p r e s a r é unini.^tro de-
L N A E N T R E V I S T A CON E L DELE- ltó-.r.a. podida i.•c.htfi.znir o aplazar el as- p, ¿ ^ r ^ á Ú¿ M..nt,e. A r r u i l . 
GADO DE LA CRUZ ROTA oonsai M genera.! liereinguoi' y ap,m- El] .,.,-„„. p.ti (-.i,., va, ex.p.rio na . todo 
' M E L I L L A , 3 0 . — L o s periodistas bar ios demar. dieta.lh> ¡lia luiatorBa db hm neg^toia-oio-
mostraron. deseos de, conversar con Otro, dio los moiüvosi del difi^n. to (kd ..m^r.-Mudidais pa.ra. oí i v e a b ' has-
SEJRVICTO F A C I L I T A D O Cagi|gag, 0,50; dófrA Domini.ca Gm.z L a ,,H'-«:,,,l> de ,a Cn,z R"-Í;'- s' rior di; i . ndo-os l o qu^.. pa- ,,,, , | , h o m ^ t o alciuloil y lu^go ed aJito 
POR LA OFICINA DE dlop M a r t i n Vlallidíéá I.25- don Diedro 1',!,,n''ndez Almeida. m ei-n qJl.,g^OiBáJ Bajsr&ra, pu-s buho (,(1111L¡s:,,„¡,,, la aim(|jiL¡i6 tecieado ver las 
INFORMACION : : : : y.-m'B o rin. .ion Av,Mliiúo'col).> don híi W ^ í s i a . se ce lebró en una de culairo va.c,ajiit!«3 quic gúnlíM-on 'dá-rsé- «uor-mes diifiitíultaid^ clon que sfl l ía-
fe la Oficina de Tctmin.—Bkx. 30, a ,.„•,,,,l|1(|0 UtA.¡lítUt o no- ® m G o r m á n c.',- Ja9 dependeucia s de l a Comandancia. N I W efl f & m La ••¡•a va. per nq |u.) ^ W ó . 
m Ii)30.'-1Lui,s Castillo e n c u é n t r a s e M ^ \; i](m M a t í a s D,;,.-/ i- ,i(1n'Fede- ,Eil ^ , , n á n d » ? z Alímeida ¡dió de%Jo£iar su n a m b í » di; 1 proyecto, íe L O A deilagados de l a Cruz Roja. ta,m-
enímiio en el hospital de ésta,. Hoy V-M^ Q'¡$. dioaii Juan Dieismam^ ('uim{il detallada de todos los traba- tisne postergado. bién diieii^n. cuenta de s m geisitiioíifi-s y 
Ift visi taré y por carta a m p l i a r é dota- n~JL.¿~~,' ' V * „ J jos realizados hasta, ahora para, con- Taimihién ha; canr-iado con ti TU i edad de. los trabajos que vitónen lealizanido 
Visita de una Comisión de señoras 
a los soldados hospitalizados 
en San Rafael. 
D Cagiigas, 0,50; d o ñ a Dom.in.fca Cmz, 1; ol ,a (:,"'/- Wpja. 
É dan Mar t í n Vaides, i ' n l r o ^ r n á i w l e z Ahuenla. 
m,cz, 1; don M a t í a s Diiioz, I ; don Féijé-
riico Coha., 0,50; díob juian Dii^sinanieo, 




ñ a . 
fe^S!"!^ da.ra. 0,10; don -Picid-m Cagiigiai^, i ; dOn ^ v i * í ' ^ á S ^ I S S Í 
(len'inán, 0,50; un dciconocido', 0,50; don 
titsla de. (ío?ja/¿ro.«.—Suma anterior, 
¡512.514,85 p,e.setas. 
Don Lorenzo Muñoz Palazuelos V 
p.r coniduotode «El (Cantábrico», 
pesetas. 
Total, m s 
Hl) 
un favo.j-a,l.>.l.e- reaulitado, 
t in lista--, 
íeeii^a da los p«riiodÁ&tasi ea 
i . • • a..f. e.'itá naiy pü^xtoio y ete 
e-se puiesito, y adieináí? ei g^neiml San- ¿ y g . ¿¡h nueva,s difa .i,l%d.- . 
¿ E L REY A M E L I L L A ? juir jo ietra, necesa-io cu eil cumpo de 
M A j m m , 30.—Se asegura on los hatalla. 
IgualimiGinie, ,30 C/einisiura. a l si^ñor L a 
WWWVWVWWW Vi OXVVVVVV̂ vvvvvvvvvvvwvvvvvv 
B A L B O A . Sastrería , Blanca, 32 
En l a mar 
los soldados 
ouo se Cncne 
(lol hospital de San Rafíiol, las dis-
tiiigmidas y caí i tat ivas s e ñ o r a s doña. 
'Modesta, Herrera de Pé rez del Molino, 
doña Petronila, Pombo de Cam|io y \ 
doña María Pérez de Corral . 
in>'nest(-res precisos. 
Tan plausible acción 
dísinia por los • soldados onfennos. 
Inelo Ilaio,. 0,50; d m .luliío • ' l ió lo . 
0,50; (P.TI Manuel Cagigas 1; don An- M E L I L L A . .'.;í.—Han quenado íns-
tomio 1'ir,,uto, 0,50; ' oou Robnslii:-.no taladas en la, po-d^ión de. lla.xbcl las 
Oaatnllo,- 0.50; don Jado V.aldés. 1; do- centrales telefónico y he l iog rá í i ca . 
D E T A L L E S D E LA SU.MJSION' DF. 
H K D L L D K S 
M E L I L L A , 30.—Aimpilianrlo detalles 
dej acto celebrado en cJ zoco Fd .le-
ñ a iCarmom Riiiiz, 1; don Caiixlo Na-
I ^ a s 'damas^hi^ iemrrmdregn a los va i ,m' ,; dOT J u ^ - ^ ^ 
^lda,dos de n.pas de abrigo v otros ,;IM"aS; l> ^ ^ 
fa J tliez, l ; doña, AuasiLvia TTLjano, 0^10; 
fué ag radec í - M a . ^ ó u , 1; c 
i«o Ó ^ ^ A C 0,30; dona. Cloti 
é o k i g n a n d o con p a l a b r a / d o gra t i tud f ' a J"'90 ';. (ln,n! J ^ V*™> ¡ S 
lo mueho en cpie tenían el presente ^ E ^ G t o z ' 0'",: ? S que 
<li' las caniitativas damas. 
don Miatía3 Ca- (ipt Dfmisicar do l a entrega, de 
lotillde Dn i / , 0,50; 300 fusiles y de dos sacos de jus tó la s , 
r e v ó l v e r s y nurnie,rosa« cajas de mu-
¡áoríés, por grupos de cab i leños de 
'á a 
a ra pa- 0?®*^^ ^1 hecho de, que duiranit^ fa v i -
¿S, ^ i:it.a; ail hosipiitiiiil dio Sanii'a.go amon.*?."--
H E - *!l','a Pl,l')'',i:f:,;,iiri0"'f> a. los j e í f s de Sa-
ruídaidl, piuléis esito, noi e!9 cootunijtire, y 
•lien pudiv ropromb-rlos en pr ivado y 
b,a,>-.ia, aiiiee-la ol.ts, m pa ra olio hah ía 
motivo. 
Fu, teja •hos.p.it.ailc.-* fie trata, die a i r v i -
c íos ¡udotaidoa y por tanto l a renpon-
sabi l idad íiLca-nzíi/ t-aiinihi^n a l minis-
t ro . 
Por tolLaa opitaa GO^aíS—i^ríÉiíít d i -
olenídió cil ailiudido teia¡,en.i,e giouerail 
r-. 
%^VVW«iWVV>,v .. . WVWWWVVV«WV«^WVVV% 
LA, A L C A L D I A D E MADRID 
M a n i f e s t a c i o n e s d e V i -
l l a b r á g i m a . 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 30.—EJ m a r q u é s de Vi l l a -
bi i igima, ha hecho algunas maulles 
(.aciones a u n redactor do «El Del.a-
te», por quien ha sido interrogado. 
H a dicho que su primer acto como 
al ¡ilde de Madr id , s e r á dirigirse al 
cil B jémMo ctfit.'ian-d.o' que. el s e ñ o r La m/nis t ro de Hacienda, sol ic i tandí i l a 
r,- ' • , , - • d é c i m a en l a conitrihucion, por gue ' I 
Cde^ji m * * to; pero no h a b r á un- p i M ¿ (ltí Madl!¡d no debe ¿ r d e ' 
J.ulan Haro, i ; don R a m ó n n á n d a . r a . 
Tres Forcas. los cual .s se han sonre- lw'!0l im,w ' " ;^"'onazas. rf-no qu^o *e bouefleio. 
PARA UNA SUSCRIPCION 0.50; c t a Manued. Puente, l j don Pe- ¿ | í̂̂ f̂ f̂ «̂ ¡Sâ w L V̂" W ""<> pujado aiotua.r en nn ambiente P°r anterior alcaide, s e ñ o r coftek 
cripebd. patr iót ica , in ic iada por too Ruiz, 0,50; don. Victo riauo Lav ín , ^ ; ' J T ^ . , ' , „ dí® laill naiuraie/.a. de Ltmipias, d i jo que era irrea.lizable; SUISI 
Sa Majestad la Reina doña, Victor ia U clon Xuan Buife. Z; don Gaíblño Ln- Kíwler' W ^ ^ o Jefe de Benisioar, 
a m é efua (Cil niiiiilflíltd'o gá convencerá da R6Spe,Cito al emprés t i to ' proyectado 
(q. D. g.) 
Vald rredible.—EJ 
\ í n . 2; <loña Marcol ina M'arañón, i ; les d i ré lo siguiente.: 
. .Lamréano Te- f ^ J | á celebrado en l a expla-
liSas. por conducto del c a p i t á n de la J". 0,50;. don V-Mca^no E s c a í a u t e , ^ ^ t . ! t ? 0 ! ! ! ^ ' 
don Pedro 450; don Leionlcio Gauicedo, 1; don Ra-Zona de Riecilut amiento, 
fonjón, 1.3,50 pesetas. 
POR 1/>S -TIU'ERIFANOS Ailiepanidro Rolado, 0,50; • (Jou Fira.ncÍHco 
- Y V i l DAS DF LA ( í U E R R A Dolado, 1; d o ñ a Mar iana O l l a do, 
IpUlQblló d é Orejo.—Don Vienaiiici»" 0,20; don Modesto Cuosia, 0,r>0; don 
Caiv;adla, 3 ipastetas; don F.raniofeco Ca AuXonio D.üi'quiiitena., 0,20; don Enrique 
8%il,s. ' ; d"ña. Lsaibei! dQl Hoyo, 1; do- Puente, 1; d o ñ a Matiilide Higuera , 
Lmi^a Cí'nmicz, 0,50; don i ! r i iardo 0,30; d o ñ a Maniuela Córnez, 0,50. 
«vvvvvwtvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwww^ 
I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
interesantes detalles de la última 
entrega de armamento. 
LAS OPERACIONES poca resistencia por parte del i 
l A R A C I I E . no.-Scg. 'm oí lc ipsas re- go. 
I^ncias, se creo que las o|)eraciones REGALOS DE PASCUAS 
de iea,mular.s,e en cnanto regrese .ME.LJL.LA> ÍÍO.-Ha llegado 
a Tet.nán ol alto comisario. 
l ' E n t 
ees, jun to a los cua.les so sentaron 
móñ Va.ldó.r. l ; don José Oit tó. ü don ^ ^ í l o r e R ^ n e r a l ^ r g u o i * , Luca ^ 
<le Tena., corono! Riquelmo, Argente, 
nmrqojiás de Valdeiglcsias y el coro-
nel [pite de la posic ión, señor J i m é n e z 
Arroyo.; 
La entroga, do dicho armamonto-
TÍA riTF.qTTí*TSr n n r«P<anA«ra? í>e'"0 W • ' ¡"harg.. . se. podía, a pro UA C U I ' j b l K k N D E L RiESt.ATE vechar algo del prov, •!,.. 
M A D R I D , 30-HConif i ia . , ian loa o,pl,i- Quiere a c a m e t e r oi m a r q u é s de V i -
miFimos aielTpieicto- (lie-l rescate (le los l l a b r á g i m a el pn-blonnr do saiieamien-
to y el. de la.s viviendas. 
M i .programa añailiii- -ha de ser 
piaaromciro.s. 
(fHei-ai'.ido dio Madlríd» £l?ña.lia el b,e- . 
„ r , , , , l imi tado, pues en. tres meses no se 
die que l i a dos d í a s el, «Ailifon- |>1U.,,I(.II ^ . . . .dar todas las cuestiones 
so XI I I» 'Ciatuvo picepanado, inoluso munb ipab s. 
con Iai=5 r.aiiua.si diiíipirosta.s pa,ra. i r a Nunca, ha, c re ído el m a r q u é s (pío se 
bu?ica,r a ¡Lofil pniaionieros; m r o p a i w e nombrara alcalde do Heal orden; pe-
m , . „^.r . ' , , • ro si el Gobierno hubiera designado 
que el '•••- ato «o ha. aplazado, a^egu- ^ ' ^ W A l c a l d í a de, Madr id 
fué organizada ñ o r el teniente- 4 * Vn m*f}SÍ& ^ m s& :,• <?ule ^ aJ s eño r Ossorio. el nombrannento 
.0,.on,.,f , I , ,T / , ' , Heguei a M e M l a para que rsea él quien }nHdera sido bien recibido, si bien ol 
tercei.L "mía». Judas Medul . Toífta. vietóSlIi^e o l retóatté. citado señor hubiese tropezado con 
ron parte en dicho acto las fuerzas T ^ K Í A * «««« .^ „i ^ . Í L ^ U - - ^ , - ^ erand.as difloul-tades en los e s c a ñ o s , fuer-zas Toflubiéu necoge él aitado por iód ico * dilicultades 
fiel ba ta l lón die E s p a ñ a v u n de «-ta» a- in w,..^Qr.i.-^ A „. / / . por ser algo revolucu 
meato del r eg imíen io de Val ladol id , t Z T T Z ' ^ T ^ ^ ^ A h o r a - t e r m i n o dici 
' W®*® maidriderm los encargados ds de V i h a h r á g i i n a — a esperar la ú l l ima 
iouario. 
i i i udo el m a r q u é s 
^ d f ^ O v nqcibi . a los pr is ionero. . 
IEn una va j i l l a de plata, propiedad A í i d í t ó s n quiere demostrar (pie 
de un combrc.ante de Meli lb, , que ioa itoiurriaguieltes no m mxmúm por 
tmnl . e , , a s i s t ió al ar lo , se s i rv ió el ,,a fu-erza. aino antie actos de culAura 
chamipañá a los inv i t a i t i s de E s p a ñ a (¡!). 
mem.- El general Durguetc se negó a ha- A b d ^ - K n i m «et l imi ta i rá a recibir 
cer manifestaciones. urvai itódeffniniísaípa^ j-ara. necoiu-itmir 
E l desfije de los moros que entre- u ^ {V(M..MÍ¡m áea t t f l u tós y los boni-
don garoi; las armas r e su l t ó p i n t o r e s . ulTji¡ ,^tok. , ^ a m m . é ú ^ 
Francisco Casal, que t rae , regalos de pues l a m a y o i í a c a n hombres jóvo- e ^ O i o a i ^ de verdadero protiedtora-
. i éu v Z Z t Z u Z Z - n Z ,,m;, ^ * T T T u " ™ ' r . y fuerírs-1 ?u , ; l f ^ ' ^ t " , úo >• f ™ m m ^ é . ™ ™ ^ . « w . 
Deyp.ur- de repar t i r los ob.seq:nios fur-iil y saludaha respetuosa mente a ¡j^g, REVEIS E N E L B U E N SUCESO *vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
a |<>8 voldados que operan en ei^ta los generales, al caíd Ahd ej-Eader y 
zona,, id srñ.nr Casal iré. con igual fin a la Prensa. 
vo tac ión . D e s p u é s a buscar la d é c i m a . 
\ l l . l API íACIMA. A L C A L D E 
Esta, larde se ha celebrado cesión 
ext raordinar ia en el Ayuntani iento 
pira, iValizar, la, v e j a c i ó n definitiva, 
en la eloeción «de aJoalde. 
El m a r q u é s de ViUabrágima, obtu-
vo 28 votos, por 18 dél señor Setrarid 
Jover. 
Lea mauristas se r e t i r a ron aides-
c m de votar. 
E l nuevo alcalde p r o n u n c i ó un dis-
^'''•iilciiuMile ocupada. 
CMchfis fuerzas, con las de Larache, 
nmi d bulo hoy «li hoajuiita-l anillitair del Bulen 
a C m l a . Tetuai. y Larache. OFICINA DE ASUNTOS I N D I G E N A S Suceso, en el que so encuentran nfi-
RE PARTO DE DONATIVOS M E L I L L A , 30.—La Oficina de a suri- cmlm o inidiviniiurtó de Lropa heridos 
L A R A C H E . ni).—Ha. empezado el tos i n d í g e n a s quo se ha, e.-iablecido en, la. c a i o p a ñ a . 
repai lo. de "donative's entic las tropa,;-; f-n Rato!, ostá a cargo d. I teniente . /Le» aiu.giiiMl.os viisi¡,t.a.n.to» ref{ail.a¡mn 'a 
de e.da g u a r n i c i ó n . seño." Alonso. los heridos (ropas, cadenas y piitille-
De las cantidades remitidas por LA COMISION T() LO SAN A ras. 
I cuenta d,,-. la, suscriipici.d, abierla por M E L I L L A . 30.—Ha regre.-odo • la JUICIO OONTRAl)ICTORIO 
É genoral R- ' " ^ / ^ I ' " V . ' " .-11 0 la RoiI,a tlafiíl Vicitoria, se han dis- Comis ión toJosana, que Vir o con re- M E L I L L A , 30. Se .inistruy© ju ic io 
' ' ^ f S . ^ ^ t t ™ , | • | | ' l l í , l" té>¡(M) pesetas entre las fuer- g á l o s de Pa,scua para los soldados de contradilotoniio pa ra conceder l a cruz, 
zas de Infanter ía , de Marina . aquel punto. la.uroada .de San Femando aJ l.eniien.e 
Entre, los solidados obreros de l a CuMUiNICíADO O F I C I A L de Ceriñolta don. Eniriqnie Nava, Pérfez 
brigada topogréilica de Estado Ma- MADiRID, 30.-iEn .el. mLiristorio de y a los soldados deiP rogin ilion lo de 
yoi-, se ha disti¡laiíd<. la suma re.uni- la (iuyura Ele ha faioilliltaido ol signniien- Mrk::i Higinio ' Rodrigue/, y Rafael 
da. por suscr ipc ión entre g e m í a l e s , te e.aonuklado of ic ia l : ^^«A«/»«-VVV»AAA/VA^^AW\M^'VAAAAVVVV»'VV 
jefes y obeiaJiés del Cuerpo, haden- "Según pariiciilpa. el alto comi?'a.rio) BALBOAi, Gabardínafl, ftla^oa, 32 
M A D R I D . 30.-«Los Rieyes ha n vis¡ B A L B O A , Géneros ¡"gles&a, Blanca, 32 
Operíur hasta coger por r d a -
|^h-dia o! macizo de Yelad Ala.n, y 
pi>U,é,s opcra ' rán eniti e ésle y Dahas-
Wj}' pora estaldeeor eontaeto con la 
trances;.. 
''••I'a-a se .gue en algunos puntos los 
!''l'í ' ' I - ; o ,p„u4rán escasa, resistencia. 
l!l |)ósici(;n avanzada de Taxe i , -(Icn-
* taniiliién so cree que e n c o n i r a r á 
.a 'OiuD/CnirisuoD 
]M 0AT)S0Sip SO Olí '001X19] Sí) OJs[, 
II nuestros snscriptores 
Rogamos muy encarecidamente 
a todos los de fuera de la ca-
pital que no estén al corriente 
en el pago de la suscripción, 
lo llagan en el plazo más breue 
posible para la buena marclia 
de la contabilidad de esta Hd-
ministración, aúuirtlendo que, 
a todo aquel que no lo haga an-
tes del día 10 del mes entrante, 
le giraremos a su cargo. 
} 
MíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ MAMaVl̂ VWÂ  V\\\\MÁ*\\l̂ MAAAMAMA\V\Vl\VVVVVVVV\\\AM/V ^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVl ^•^VWW'VVVVVVVVvt̂ ^^aa^^wyVVVVV^^^ 
V I D A F E M E N I N A 
VARIEDADES DE LA MODA 
p a ñ a era español , poro... desdo la. do- (idUioi im espinal ronumooMi laui l i iún 
i ro la sufr ida por los e s p a ñ o l e s en el hivem )»r. •••••d-; r d • Éspaí lá en este 
Santiago de Cuba fué fur ibundo so- asunto, y vuelvi-n c o a t e n t ó s y tristes, 
painaiiista. Siold d r{ i secretarios de a la ve/, por no hab^r podido que-
Despacho son dignos de ahibanza : oí dai>o. Gpmo ello:- (¡u-Tian. 
Dr. don Raiael Montoro, figura sim- " Algunas .lamas ciiban.aS/5 
i .ál ioa. ún ico vestigio de los cubanos lá's, ontre las que sé m&iíéHh 
. J U N T A M U N I C I P A L D E L J0Ra5 
Tambión ante el mismo'Juzgado A" 
doce de la mañana, concurrirán el 'u 
del mes de enero próximo, los eAñ' \ 
r eapaño- «lúe han de componer, d señor ií03 
l i a como y señor fiscal de este distrito, yen 1 . 
íle a n t a ñ o que, a posar de lo comba- presidente del Comité general la se- del señor alcalde, la'junta municin T** 
l ido por los mativoft, l ia sa-bid.. den- no ra Angola Fabril de M a r i á t e g u i , jurado que ha de procederá i . P íel 
t r o do la pol í t ica d,o.l p í í s ^ « s e r v a r ' « s p o f a del müiiisitro do E s p a ñ a en (>flr¡(')n dfl las l i f i t f l / f fpnprf l , " ^ 
¡nro.hnno, la bonra.l •/ y caJ.nilor..sl- Cuba, en u.n. n del Casino Españo l , ^ c i ó n de las listas generales delTf¡btt. 
dad que aiéTnipre lo ha d M ü i ^ u l d a ; ha recabado r! ••uxdio ooir -iivo e Ln- Eal popular. 
Ocupa l a cartera l í e Estado, siendo (l.ividna.l do la Colonia E.spft.ñcía, pa- L a no asistencia a esta junta, será 




verdaderaimente el jefe de u n 
to-mento a.nexo a l a legación ani a-i- l aen .nes c-n oí IMf. Sus t ra l tó jos pro-
cána. 4 l im iVa i s han sido pr.enda.dos por el 
tElTDr. Guitera-, secretario do_ SÜ- é.xilo má; - ha lauad- r : 
n idad y Benefibeucia, conocido en ei El 'Mía de E ..aña.), cciobrado el 8 
oxtrani,err> como un sabio csi.cci.alis- de .diciianbro. tuvo nn. iv.-.ull.:idn mag-
ta en las enfennoíd-wlos t róp ica lo:-, nííic!.-. Bellas nt.t ilas do la sociedad 
cumnle del mejor modo pos ib l^ -no- cubana r, •• ; ad:,,. n p o l l a s bailes de |>ar,¡.,(.,ill | n , 
se a.l p e q u e ñ o presupuesto-la, labor lo Habana una oro ada suma, que , ' , ' ^ \ ^ ' V^ 
a él cncom.end;ada. cc^t r ihuyeron a r : U T , ar tos/<^a^SJ2^ T I ^ a i M u ^ f f 
E¿ tas son las figuras priu.cip.ales nos. r o n enaltecefltór d c s i n k r ó s . 
do nn (lobiorno que de todo so ocuna Eú día 12 del i r fe mé% so céle-
menos do! arreglo do la si imieion. En b r a r á una función en .1 Teal io Mar-
cuba no existen partidos pol í t icos : la tí . rep-o.-oulándos-- .«El galo monlés. . . 
fusión de las agrupacionos pol í t icas áe) niaesiiv i ' e n - ü . i . c e r r á n d o s e dicha 
en las pasadas elecciones' Ka bocho volada con un acto de concierto, en el 
que. desorientadas las masas popn- q"o se cantara por los pcJotariiS do 
lares, no «aenan a quó pol í t ico seguir, los froiuto-n^s h a ' . a ñ o r e s , la pa l r ió l i ca 
normie a n u í nunca. I r m é^ is t ído . par- V sonl mienta' ..Canea.n del S.)lda.do»( 
tidois defensores do. idca.s. sino p a i l i - del mac ' . r o José S aa-ano. 
/>. CAMUIOACX. 
niai t.'-s con ed D,oal ;..jMiadi"i.( 
ea.niiiaK 
— B l loix'inioid.m e'.nl̂ o jps 
dleil A'ivinasi y r.| IJacing. <pi« SL .,.. 
maña,-!a ion los Camp.'..--.. Pn, sh/n 
i' f rto r;p.::.i.-vii;i".ta. fliin dispuitíV. I ! 
a.fik-.ióu Süe aipo láta a pl •- MU ;ar ii^jy1 
ri 'a 
•—En DüMrtwv juicga. ílo* días I . r. y g' 





dos dofensoros do hombros, o inopu-. 
defensores del ene mejor ganancias 
ofrezca. 
F.L CAOS E N LOS NE-
GOCIOS : : : : : : 
Derivado diol caos polít ico, viene el 
caos morca.ntiil. Cuas tras o i r á s se 
han visto caer a las | rincinalos onti-
da.des i iaiu-aria- na.'-iona.lo.-. '-oslc-
ménd'oiSG ynla-monlr annollas insiil.11-
cionas sucursales do D á ñ e o s oxlran-
jeros. La n;i;s.eria que emjiozó a deé-
arrollarse en V m ha lloarado al apo- deberán personarse en esto Juzgado 
ático de las escuelas de Numaneii—a Ir s 
doce de la mañana, to'Jos los sefíores jue-
ces adjuntos que han do constituir, bajo 
la presidencia del señor juez de osto dis-
trito, el Tribunal muoicipal del misnm, 
con el fin—según so expreáa en l i s ere-
geo en EJB d —anadio. E l azucai',. SO 
veniU1. es dre¡ r . pn>piuien sn ceanpra 
a precios irr isorios. Mr. Sprn-kb-ss 
ofrecía centavo v nw'dio por libras 
aofnalmenlo iif» bi, qnii-ron lo-- amei i 
cán.Cfi ni reiía.!a,da. pues abadeern 
sus mr'-jT.a.dos eon ta i i rodncción do 
la.s f ac to r í a s do l 'nor lo Rico l l awan 
y Fi l ip inas . 
ren io sieniípre el ¡xihre ha teníílo darlos posesión del cargr. 
esj.'eranza.s, y coino las naciones son 
como los indiviiduos, ,(ad.a. j^a, tmiido 
ilusiones de su.bore.-ir los beneficios 
de un emprós t i t o atnoricano que nun-
ca llega ni I Iowrá - Los ccinier-ios 
])cran los balances coin'" resolnción 
a ta.n tren v ía la , incógnita , y voi-emos 
(pie el día. 2 do cuero a b r i r á n ó m so-
Aiüllilieiüilc 
—lái-a-itóa e s t á v a , piuiparaiulo | 
cuju.iipo qiuie üiudlrairá contra l"..'p:i,i"ia,-
'.tui • • en I-MLI imiifcib», <|ÍUH> so, r, ] 
hi'a.rá Ciii Ibiií'dro'S. deisqiU'itaiiMío de 1 
cllüirmta qiuioi nuiíuió contra. Ih>liani^ 
Lo- paiiiMid,oia mieniURliean y hi, posi^j 
3 e .ción a-rá.: 
Pont^ro, Jou (iCasg); <dyacks», T¡. Moy 
IM. i :i\íTg) y iBainimaiiin (1W); n:wlios; 
]VIii]Sliii:i,l (O.), Mlo.iv.ior (H't .) Privat 
! N ( I M . ) ; d;elainteni-i, IVwaqnn"/ (ÍV.). Má-
Mafian?, domn.-o, primero do enero, <|narl Asi.1. Niilcv^Lisi (Us.), Jnwaat 
(lis.) y IKibuit.(0.) 
HulKUia. S-XII--JI. 
fC-Tulinuará.) 
vwwvwvw ••' *' "'^VVWiWWV 
NOfTA- OFICIOSA 
m u n 
La Moda ha. dicho va su ú l t i m a pa-de las variedades" de l a Moda duran-
l a b r a acerca de las «toilettes)) de in - te el a ñ o Kí?!, a fuer de sinceras, re- f sus puei-tas el c i ñ e n , a d a por nen-
viorno, t a n p r ó d i g o en creaciones cp- c o n o c e r í a m o s que' modistas y som- t o _ . 1019 comercios hoy abiertos. 
.—Eiñ, N01 lil¡eii!:i uní (Sus^ex). el .avia-' 
dli-ii1 iniglós .laiio - i . sob're. apa.r.iilo"'.BgJ 
inlíil, ha. c-ni-ieoto' el kilóni.e.l.r'u. laazaiéH 
a. la, ivwhxíildiaul de 212 millas a la, licra. 
(341 kii!ón!.-41i;u-\ l'!s mietros). 
-EU miilffmió "avión gaia'. e.l iKirl.y á£ 
.,, e . l ' i . ' l c-üfi una v li cidad rl ; \% 
Uliiljasi (260 Iviiilónii'lti'ira, 177 niK-tros) a 
dencialos (jue obran ya en su poder—de p., ||,a a, 
p«ro ailmina. sie aña,de qiuo la vdnr.i-
L a falta do asistoucia a este aeto, será <h-d m-dia a.lcanya.da _ scibre loa nn-
, . , • t 'm ki.b'vineiOo^ 1. 1'. 1 ra - para, fíll© él: 
correada conforme previne la ley. f ^ | : | ) pp( m „!, ^ 
JÜÜTA MUNICIPAL D E L CENSO <¡r . kPínWtiws 3r«i ae tres. 
JiLEOTOltAu 1 tanto, \m m kiJónuo'.iiias, ñ 
E l día 2 del próximo mes do enero, mietrps, di© Badil í,ieeanu;le («wil'tóiffl 
también a las doce de la mañana, cem- de t -n tend.» d •-••••cod- ni.ua.liaí. 
parecerán en el mismo Juzgado los que „ T \ . ,!r J J ' ¡ f , . . . . . . 4 J * 1 Pmfiieiia-Iinigilatcinti, fijia.do pura el , 9 
han de construir esta junta, durante el )p,; ¡,,11, p 9uk) ^ñala,d<íí l o s : Í 
mo inspirado en é p o c a s que pasaron, brereras supieron subvugar iú .bello , P ^ ^ o S a S C o m p a ñ í a s dejo,, cosan- bienio do 1922 y 1923, con el objeto de .>ui nt -
que al i -a i rg i r modernizadas por di - sexo en l o d o tiempo. " tes a casi l a totaliidad de sus emplea- ' í )marposes ión dé los f a -g?s doprefiden-
bu j antes- v modistos, ctínistituven una ^ E ñ los ' t rajes se ha. do jad o sentir la (l"s > r l ^ extiend,' y 1 I apa-
al ra vente v fascinadora IH vedad. influen'-ia dnidnanite de -un gusto ox- I"'110, X "bluff», m u y estilo yanki do 
E l gi abado de hoy reproduce - dos onisito cu cnanto a la .silueta tina v Jus lannl ias cubanas y... no cubanas, 
l indas loalctas do noche con vistas al delicada, v la.s faldas ba.n adquir ido, cae <I.OTW).!:ido_ ]>or la_ piqueta de l a 
dje ("."io 
" GU "as 
ipastido. de elbis de (icharmeu- como .las maiiigas. ( ada día pmybr triste realidad. 
tev viceprefidentes y de vocales y voca- BiW^afS, y tv, : M i e i i.-Sn.i./ja, 
, „ , . , , . / • " ol 13 do fligOSltO. 
les suplentes do ta misma. , ,, ri.!p . . . . : •>„ Tntoraa áonal (b 
Tengan en cuenta los llamados a des- r i u i - \p .; - ¡ - ; • . -en su HIIÍHM 
empeñar estas funciones públi^ap, que, M md 1 1. « ; i i'ada el j u s 1 e-oi" 
a r o s a s t e t i s ú de pla ta la rgura . Sin emibargo, l a M d a corta Yq; se í116 en el exlranjoro. y pr in- esobhgatoria la asIsfeDcIa a este acto y ' : | ^ " I - ; V 01 , ' • 
alrededor do la ciniura. v de la cabe- c o n t i n ú a teniendo "mm-has partida- f ipalmenlo on E s p a ñ a , corren rumo- que, de no personarse, sa hacen reos do ( ; : 'V r . T ' ^ T P ' Í . I T n 
za, y capa de t u l con dibujos a r g é n - r í a s ; .por m á s que, .poco .a poco, és- rea P'-oximo arreglo (i.; la si- -
tados. La. o t r a es do cresmón J)la.nco tas ve,n haciendo i>ooueñas concesio- tuacion; por m i parte puedo decir . ot d  oí-n b a b e o  n a q u e -
de l a China v chai negro de estilo os- nos cada d ía . ..hasta llegar al fin... que, soJo hay esperanzas de que el * 
pañol , cuyos largos flecos compiten que nunca l l e g a r á a ser -e!' d̂ e ant ih i - l ' roxnno ano sea peor que el .que-
con la cola i r regular do la fa lda- tú- g i é n i c a s fa.ldas con ono a n t a ñ o ha- una liza. 
n ica . , r i í a n las calles las elegantes de en- , LOS E S P A Ñ O L E S E N 
Es innegable que los dos modelos tonces. . CUBA : : : : : : : 
(descartada l a capa v el chai) evo- Las fa.ldas excesivamente largas Como si fueran pocas las amargu-
eap con las flores y sartas de perlas para la. calle, como el pol i són y el r!}ñ q"C pasa "il e spaño l en las Amé-
de sus tocados í i y u r a s de lindas mu- niiriñaquie, .pasa.ron paya no volver ideas, se acrecientan é s t a s cop los 
joros de otros tiempos. Uno v otro j a m á s , como pasaron los sombreros noticias de l a guerra bisiiaino-niarro 
•midieran tomarse como Ostentosos puestos sobre la cabeza, a. modo de q u í . Las opiniones diivididas sobre l a 
regalos con que' la .Moda quisiera oh- caprichosa, costa do llores, cuya, esta- yuoi ra, ofrocen a veces tristes aspec-
fiequiar a sus incoñidicinnalos y éter- b i l idad éólq a. fuerza, da la reos agujo- tes. Unos maildicen a.l Gobierno que 
ñ a s adoradoras damas del gran m u n n-es se consegu ía . La. silueta actual lleva, a sus fam-'iluis a l a pelea, otros 
la responsabilidfid correspondiente. 
Trop 
M E D I C O 
í t p e c l a l l s t a en eníerraedadea de nífiS? 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Ati t ra iauRf . 1».—T*WOXÍO, M i ¡ 
die 
ÍÍ- rí-i tniiiioir).. 
I do jnnio.—' 
eciM'a sénior).. .., • 
(8 de jn!i¡<i.. C-Mi aa. dutei 
efe l a - dee--- l ioraH em* Ma.drwl. 
16 do juiláVv.-Gra.n pj'Csnda- í 
cia. . 
22 (lie |u,liió.-'Ca.rpr.:'a d. 
em el. a' '-oilie.mo dic Ba'ooklanias 
. 30 d:o juili'o.—Gi'an p . n n d j i (te 
giiea,. • . • 
:; a l O dle .aycr---ilo',—Lt ra *sm o í a s 
Int.- 1 oaeio^a! (lie t 
m nilfeffl 
Consulta: de once a doce y m e d í s z • : p í u ^ a 
/«rrorito d ías fest iyos) .—Sanaíorio á i , OQ T , t ^ „«ori<?1 
- - . -- •-• - ,-. ¡ i / - / i 21 al 28 de <aigo-%o.—•l./OS «seis, ;f 
do. que en esta é p o c a del a ñ o no po- no p u d e sor m á s s-duclora. Trajes mnostranso resignados ante la, reah- MaOraxo* ^ ¡ i , . . , . , , , . ; . . . . . 
l ien tasa a sus fiestas'viMindana^. y somibreros forman t-m bollo conjun- ^ad implacable, y unos pocos tan so-• — ^ — "^7" "'" _ ~ — . . r ^ : . ^ . . ( ¡ ! „ . l i l , p, aiio. de ' 
.1,1 a. . . 
- - E u Saítot-Ltieiine ha mu orlo, 
BfpedaiisUt en enfermedades de í l cSrO t i . : ' ' : : ." p ' iu. r n-.i i ^ n M r * 
ptel y v ías urinarias. Inyecciones la- Ja la^ielie.ta, allá, per .e t . .año 
Nuestras elefantes, monos snnorR- to. ano nnncii cómo ahora diy la Mo- l<? so oiit.usnasnian ante las y ic lor ias 
chiles v má.s discretas que las ífué on da, tan pleno gusto al bollo sexo, sin obtenidas por, n ü e - t r o E jé rc i to ¡ a y ! 
otras parios celebran con esp léndi - d is f in- ión d? edades v de c a t e g o r í a s , do tanta sanyre. Pero todos buscan 
das «soirees» las Pa&^ims de Navi - Si el a ñ o tOr> es tan p ród igo en be- ansieisos los pe r iód i cos esDátlqles eme 
'pup lias c r eac ión as como su a » t é c s B S o r , j ^ p . r ^ n „ ^ r e _ _ l a m-aTOha ^ de las ^ a v ¿ 0 s a 3 del M y del ^ 4 ^ 4 0 0 * 
irarsán), ú l t imo invento de Ehrlicb 
npuismnap 'ZOA J U ] 'nn.iu.ipiooxra 
alreVidas las dos errando'- «robes» 'dc'l esta remes de onliorabuona. y no ñor- oneraciones mi l i ta res o sobro, la sali-
grabado; pero bien está conocer la' d e r á su, intei^és- esln. sección dedica- «Ja 'le la P e n í n s u l a de t a l o cual ro-
nnoda en todas mh d'Mnos.traciones da e ^ J u s i v á r n é n t e por E L P U E B L O g'imiento. 
.para h u i r o suavizar todas a a u é U a s CANTA PRO a sus dislinu-uidas lecto- Osvaldo- Va idés do l a Paz. corres-
galas qne no encaicn.con los gustos ras, a todas las cuales deseo un ven- ponf-gl ^gj d i a r io «HerfiMo de- Culm» 
de nuestra buena sociedad. t u r ó l o año nuevo. 
Si f u é r a m o s a ..hacer u n resumen Encnnindón. Mrud.t'z de L a n o s a . 
é añi c'off̂ bpüicitoíp coat 
P E P E MONÍTAÑA. 
Consulta todos los días lAborafelaír %VVVVVVVVVVVVVVVWÂ ^ 
ée> once y media a una. 
en M a l i n é e o s , que n a r t i ó con los le-
PEioharioiS cinc mandalia, ol <-a)iit;¡p. 
L.soino, regrosi'i a la l lah /u ia con nn 
g r u ñ o de amiellos abandonados do 
IvXCESO © E 
c,iireuta,r com &m&SO 
VEbOCtlíAl 
C A R T A S D E C U B A 
fa for tuna que fueron a E s p a ñ a en f enfermedades de 1* Infancia, por (h,id l,0il* l i l caille dio l a ll.d;o)i-a bi* ^ 
. . 1 . . . ' ^ . r .1. ' • i r < .MI . 1% MM T . . ' i ., ,1.» ..,.-1 ,v i.] . l i l i l í , OOII!. I " • 
LA VIDA CUBANA EN 1921 
pos de i lusorios s u e ñ o s . 
Como sus infoi inaeiones en ol " l io -
raido» me h a b í a n sorprendido dos-
aigra.dab lo mente, fui a oíd revistarlo, y 
isus manifestocioaies d e j á r o n m e m á s 
s o r p r e n d i ó a ñ u : 
1. Interventor. E l secretario de l a Pre- — « T e n í a s . l azó 'n—me di i o—a] as.->-
-EQUILIBRIO POLITICO si*! ncia. n nido aqu í <-omo un ser de írurarmie l a noche ante-s ¿é m i par t i -
Pa réco ino conveniente exponer en extraordinar io sa.bi-r. es tan sólo el da que E s n a ñ a me e n c a n t a r í a . Tus 
m i p r imer carta, do Cuba, d e ' l a ma- amigo del candidato t r iunfador de paisanos. ¡ q u é distintos son a la ma-
licia, m á s s in té t i ca posible, l a actual las u l t imas elecciones. Recuerdo que y o r í a de los que a Cviba v i enen !» . . . 
sil nac ión de e-ta Meca de a n t a ñ o . en ed mos dB j u l i o diM |)r|esente a ñ o Si no hubiera, sido pan- la. obliíra.-
Desde hace a l g ú n tiempo- el p a í s tuve que entrevistarme con él para ción c o n t r a í d a con mi per iód ico , me 
e^.iá intervenido. Mr . Crowder, gene- in fo rmar al d i a i i o «Mercurio)» res- hubiese quedado en Madr id . Al solo 
r a l del e jérci to nor teanr r icano , co- pecio a.l proyectado (empréstito de 50 t i t u lo do pieriodisla cubano, o] esria-
piédtco especialista, 
Gol* íí« í^scha. director 'ég SÜ 
nni^.'-i.do: ayer eil auto- número 
de. n-ía. ¡ na l r í r n l a . ' . r -v ' p . \ 
INCENDIO DE C l U M ® ^ 
A las cebo do La nod'ie «'e a-jv. ^ 
pe •adió fuieigoe.la. clh;i/nloaea (te ' ' ' . ^ l ' . J 
n ó n i r r o ^ d,o la. calle d'. I'oñi . 
s1 ido sofocadd por ios bombeai---
n:- i pales. 
C A S A D E S O C O B E 
EoEsulta üo 11 a 1. Fax. nrtra. 8 . R.» 
Ayer fmorón. ai«;i 1! idos: ^ 
Joisiofa J-'nméuiez, dio '•> ufa-.-.. < 
hiealida oonibwpiii; en ].M. rogié.u I ' 1 / ' (|0 
Josefia Mí'fl'tj-uicr/, d(« (niatro a.n<; • 
hoioidas iiaiciisiais nn Iiái ma.'-'o dciCí 
Uoidf.a.cio ' U r á n , d é M EtflGj 
, A toda persona que se interese por he- id,i, ha 1 a én ol dede iníi 
mo delegado de su, Colnorno dirige nn i lóuos d,- pegos, liccibid-o con ma- ñol mo abi-10 sus pucr l - is . v be nodi- L a - a d q u i s i c i ó n en forma muy cómo- mano i/.qn'teinh 
s e ^ ó n su criterio—.i;0.-qiiieño. -por las los miodOisi tuve que poner en p r á c - do darme cuenta, que on E s p a ñ a va y en condiciones m u y ventaiosas ' .Tiui!»o Teíiaida 
do 
_ y en conaiciones m u y ventaiosay 
demostraciones—la marcha de la Re- tica, cío r í a s a r l i m a ñ a s , muy en uso no se a-aierdan do cuando fuimos r-w- de un buen piano a u t o m á t i c o , se le 
púb l i ca Cnbaiia. IVsdc su llegada se en la vida, po r iod í s l i ca do Cuba, y enetmigos. En cuanto pueda vuelvo a ruega visite esta Casa, en" donde ob-
lia, intensificarlo de tal manera el avudar a dosbilvan ir la ( (maraña» ella. , • t e n d r á todo «éne ro de informes, 
rlesasosiago y desbarajuste político y ono todo - un secretario de la. Pre.si-. — ¿ Y esas inforniaeionos...?—inte- Manuel Vellido. Amós de. Escalante.* 
einiiiorcial que parece que solo es su dencia—un rom---do d"- iirosidonlo d/.d r rogué—. 
lin e! aniq-uilamienlo total de la Is- Cons'-io- de ministn,-- se hab í a fo-r- Sólo han sido nio^ivadas ñor la |n-
la. ¡vi Gobierno aotunl e^ llamado m.-;dí» oótl el eminrésli to. la liey Fm-- Icnmci-ancia del cemand-Mpc vata 'de 
con just icia «el 0obiorno de la lá.sti- dnev. la. inb'rvencion m i l i t ^ v amori- Rt^v; í '^ro t.--ii la - n i -rl-id «MJ.- aonf 
nía». En tiempos del t i r ano Menocal cana, pe;- entone - rnnM.rrada., y las loor, sido mter^re*.a.doS pnr I.OF e • -.-
la. I'ronsa. de oinosición f u ; ' ¡ n a b a sin ideas r-oóticas oaie bnll ian en su ce-, ocle'- CTU'•VO--l-í«.m,rir>*'v. infoo- 'a . 
]>ieda(l al Ciobícrno, poro ahora sólo w';bro; poi-que o to s « i bario es pee- do feitoi^nte del f i - ' i o . r e . n .pp, ,„,.,. i , , - : 
m i nenia, # 5 \. :•. en cuando algunas ta, lesiona rios. v d-M-en d^rs--» cn-ada 
inmorailidcidias de p e a n e ñ o calibre, El r^fior r .eh 'borl . secretario • de míe r-Wĉ  mi.^moc h ' P i d-.r»^ i n q - a i - o n 
comparadas con las otras. Hacienda, fué hast-i h a r é pocfO -fotó-.-mii-bé.c! 00«o» a r : 'MTcs. i .d-" 'n í ; rnnv 
El presidente, un sofior iidel'iq:enio grafo. ¡Y es tá crcstionyndo un em- i'-roop-o. de ' a d•-ad 1 1 i n a m'Vfar . m"«-
y con m u y buenos deseos, queriendo i -nVi i lo en Xo- ioani iér ica! Fi! señor di'-djid-i a la ntne el e jé rc i to cubano 
taii sólo e^tm^en1 -fra.iiciVN-wmo'm'a con^Ri-asme ""TtcyiieWmiiS'j secrelarh^-^e-tie^ic. Eso es todo. 
ol. pueblo: poro, por encima, e^tá el Graoia y Tusticin, en liempoc de ftl- y.os legión a r-io's doyuellos | ior el 
jiaicia, do añ. -A <te % 
diíTiV* caí H | a.ntclM'a/o ('• M^ibiv. , 
Niiiova'SL <; a:ir í a, .dl2 1 ; 111"'!' ..' 
tr.a.cit'iióu i(b3 dos cisipiaas dP \* 
a-ania.. 
Gran Casino del Sardinero y ^ s ^ A 
A L \ S SEIS DÉ L A TAJRDF. 
d . d o n ^ ^ f f i v e n ^ C U E N T O I M M O R A L ^ 
l a comedia en d o s t e í o s , Q Q ^ ¡ Q H O R M i G ^ ^ 
de baile-
de Linarfs Rivas, 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O POR LA. ORQUESTA en la sala 
T H I S D ^ I M S A V 
iv,: 
D I C I E M B R E D ¿ I02f. l í í l ^ W ^ O M S K S Í ^ ^ ^ Í P J M i B V J M ® « g « > * * * * ™ » * * * * * * •» 
3' ^^vvvvvvvvVVVVVVVVVVVW VVVVWVVVVWVA-VWVVVVVV^^ v»a\\\\\vvvv\vvvvvvvVVVVVVVVVVVVV>WWWVWW, 
I I paj lie V\ i i l i . SE DESCUBREN DOS CADAVERES PEOR QUE LAS FIERAS 
paira venlio lilajoeti'* ni l ú d í o a l a „ -
^ t J ^ r í h " ^ l , ; r £ D e s p u é s d e g o l p e a r l o s U n a m a d r e c o r t a e n 
(iformación del Extranjero 
INGLAírERRA 
)IU) AIXE-MBY, p iGTADOK Ej í 
EGJPTn 
ONDUES.—So i--.-i.lio de liuon pf i -
se van a intri.-diipí^ prpíuflj 
|.modificaciones en la ad i imi i s t ia -
| deJ ju-O'íeotoi'a.do en Egipto, 
igftl AUeniiiy seia. Uive^tiUo ron 
, poderes de di el ador y 1-oda.s las 
j,.tjules ei neo.didas liasUi ahora so-
j sii:S|iendiila.s. 
pjó oxistii-á ya. el proLeciorad.) m á s 
K de nomla-e y en ival idad "(pi ival-
[ L ; i . una, i¡.aicMÍ6n pura \- s-noill.-u 
^ di.oJia anex ióu se 1.0 d a r á el oa-
Pécicv do iM-ovii'SioimJ para caimai' las 
-ppej^íoucs <lo las polonHus. 
J EXPLOSION DE BOMBAS 
IjONlDniES.—Il-ain e.\.|:i!(;t,-iJdo doS hoill-
(].. d.iii-a.iniH-a. en, fvi'.a. eaipiilanl. 
XD :.;> hkiPiOin IIK'.O rofoif-ucias de cs-
GATASTUOl'^K F E P . ü G V I A m A 
mN'DiREiS.—So Iribuen nolieias cB© 
en Btudlaipifiíli ha. ixin.rii'id^ un 
ilM-íjin- d© tnoracis», roguJilaiulo., a tíoii-
gfKHWMi.nia, (.tal niii.i-inioi, 
PWtoiltus. y 14 IwM-üdeíSi. 
PÜ.WCIA GUlíiE PRECISA LA CO-
LABÓiRAClOiN AiLEMANA 
PAIll-S.-Doia.ni. ' la dllfecusííón o-n el 
wfriiaido dwi I ' r v i i i i i i . ' i - i i ) de NICÎ O<-.'¡CMS 
ptpainjea'cig, M . JíriayTl. diiijo cfino era 
a u n con iilíitoto, o, niioi|or un-
cbo, a na- eaauieriitro con Ja Igliesiia. 
Uma mafíiatia. aabre el puenilie dfó L a i n -
bdWii, iaa (iúó dio na.rhiois ccyalira un pnc-
conver- lado quie venía, <iii diíreiccáóu con.lrimiia, 
1 ai ni iiiióu Gttl l-. ic ie.'ct.a.. 
La, caiilip-a. fuá pro'hjulslicaninii't'Ci dle .los 
dos, ¡)or,[iii'- anillos eran, OOIIH» (acH--
tajs, inemosi qajie mladlaintíSi, on euan^ii 
de 
toda dudia os que tocó l a poor piarte a.l 
l>üidicir clviil, y e l «apeatoer» qpéidó "Sei?-
nionitíüdo, itoidó poir eil sítala y SKS lasl.i:-
nnó una rOitpila. 
((TiíMiiif)—-cnníiilo-sa" irtl.—Jiahei!- usado om 
aquel IM 'II , I un longuaje pox» pa»r-
laniionitiaii:io.)) 
El. prolaido lo aypjdó a levanlarsio. Je 
s: 1.(31 iidiió cü pcfliyo Gotóo miGjca; pudio>, .lo 
inflballó otra, v-ez .w él siMlín, y Ir. N ía ' l e 
snaliUivo durajidio las píBtoieirce piM¡a.-
lí&ch; p& pciul/i, JÍIUÍOH como un emeánigo 
noibíllei y quioi ¡uy ^"lane pftwislaa? dio iaa 
viatoniai. I toro el, pedu-e •••f-'poa.ker» t,uvo 
Si e s t á poli o ion es ao optad a, la 
Convoneiiai de cuati*>, que haiií i sidn 
n.iK'criada mitro F ranr i a , lng la ta - ra . 
l isiados ü.tlidos y .lapi'iu, se 
l i r á en ( . 'onvonnón diei oinoo. 
EL jefe do.l Gobierno f íanecs , que 
lia | . r i n iamvido tcelo el día en r l pa-
lacio dé BórhCífí, m¡ tía podido exáini- & i^i.oiuilitaidiasi" die. pieraasi: mU* np 
nar esta euosUón que lo sido sometí - ha acrla.riado. Xo* que sí está, fuera 
da ayci \ m a ñ a n a . 
ESiTADOS U N I D O S 
RÍEGALCS DÉ NAVI DAD EN 
AMIvIÜC A 
NUiEVA Y O l i K . — S ' g ú n Ütfcntóes 
íl:-:l Goi|-íi»-'i|-,H4>, ©Sitie «.ño r l puol.'ln a,mí'-
.nkilmo ha, (i-'n-i-c-hanln- La snm.a. do (iCK) 
ni.-illi ««es día 'dióhuioi?- en regalos do Na-
vihla I . 
La. oind. uil Nmioiva Y c r k í i gu ra 
con 25 nui'llo'iiioa L a vtiottí so ha. tíetJio 
cíate a ñ o con una rebaja do un l l por J * ¡ ^ 
»IVVVVVWVV\AAAAAlVVVVVVV\AAAÂ'VVtA/VVVVVVVVVVVV 
LO Q U E D A E L A R T E 
l o s e n t e r r ó v i v o s . v e i n t e p e d a z o s a s u h i j a 
GUERET.—Adaban de ser descubiertos 
los cadáve res de un matr imonio septua-
genario que vivía en Voust y de los cua-
les no se sab ía nada desdo los ú l t imos 
d ías de diciembre. 
PARIS.—En la Plaza de Artes j Oñcloa, 
unos t r anseún te s vieron en un cesto para 
papeles un paquete por ol que asomaba 
un p íe de niño. 
Avisaron a un guardia, ol cual descu-
cicrnibó. 
I.í'.s I N m . E S E - V AME.Ii 1 í:.ANOS NO 
l ' s T A N DE ACd'EP.DO 
\ M \ S U p i m : \ . " . L a Suihc.aii-^i.'.'i 
do® viajcTOS o-lppiiijnil ú? fesp^ntos na.val's oyit.inl.-a, 
OIÜIKI ln h¿ proipuJoabo Mr . B'aüifotu.i', ' k i 
cacisitiiém d& isudij.iiniM.i'ar a la, Contfo- ROMA.—La herencia de Caruso so com-
! ' i tosí a vano- j a i a los c á h u l o s pone de tres partee, siendo heredera uni -
dlal ln .la.j.'- nava,!. versal su viuda. La pr imera parte, on 
Qojiiiaá la Snknniis i . ' in eiuioid i-ará fincas y alhajas, se eva lúa en 904.000 dó-
nMlov-as a'égílais pa.ra. miedii.r ol a l'oa.neo. I^res v la segunda consiste en los dero-
quie nnotopae m cama, ájpteáas l l e g o ' a E l agresor no socor r ió a BUS v íc t imas . 
Se fué y tres d ías de spués los e n t e r r ó 
en un molino vecino. 
Afirma que al onterrarlos vió que ao 
r emov ía la tierra, lo cual prueba que los 
en t e r ró vivos. 
VVVVWVVVWV.VVWVWV̂ A/VVA/XWIW 
/VVvVVVVVVVA'VVWVVV̂ VVVVViaAÂ aWl̂ ^̂ VVVVVVVV 
E L . D I A E N B A R C E L O N A 
Intorrogado ol propietario de la casa b r ió en el paquete sangrionto e l c a d á v t r 
en que vivían, Fernando Duthol l , acabó de u"a niria cortada en pedazos, 
por confesar quo los hab ía aporreado el En la Comisar ía , el examen del foren 
día 9 de diciembre a consecuencia de una se de t f rminó que se trataba de una nifií 
disputa qua sostuvo con ellos. rec ién nacida viva y que hab í a sido 
E l i-ropiotarió quer ía quo so marcha- muerta hacía unas tres horas lo m á s . l i a -
sen de la casa y continuamente estaba bía s ído cortada en veinte pedazos, 
r ñendo con ellos. , Hay un t fs i igo que vió h a c í a l a s dos 
Asegura que los inqui l inos fueron a de la tarde a una mujer, cuyas seflas re-
cuerda perfectamente, que t i ró el paque-
te al eesto de los papeles. 
Con estos datos, la Pol ic ía busca a l i 
desnaturalizada madre autora del hecho 
repugnante. 
VVVVVVWWVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
provocarle, y que el esposo, l lamado 
Jardy, llevaba una esoopeta. 
Entonces cogió una barra de hierro y 
los go lpeó hasta que cayeron en tierra. 
L a f a b u l o s a h e r e n c i a 
d e C a r u s o . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
jüiv.'-ania, i a nvonsl.itueiir.n, (% Buró- paso y caliiidald dio lc& sunlmmininos y 
ÍL poixpe de. ella, sio podirían obtemer dio las uni'ildlaidies qpe oe ha.llan nav.-
ÉW'itlies .tejioifiiioi-oft y quioi ésty s r ía giimido. 
^ H B stí Ailiefni.a-Tiii{i. coiat)oavaeb con el EfjVa. cuwstl.W'U lia dhlo .su¿-\:i.ki.d.-i. a 
ífesbo dio h N naoionos. camia dto .las- t ^ a i l ^ i ó í a a qiao ox;i H.II 
F R A N C I A e'düv la ovalnariii^.i illjgjleisia y la evll-
ITAI.IA PIOE A l >M E l ! IRSE AL T U A- luat iMn ameiítóaiaa. t laida, a los aotiua,-
TADO I»'; WASHINGTON. lies galanarimow f^aiflcea^s. 
PARIS. -Eil (hdaerno 
hcrhii siihier ail Gobierno 
chos de r ep roducc ión de los discos do 
g r amófono , que suman unos 25P.G0O dó-
lares por año, dursnte veinte años . Estas 
dos partes de la herencia se han de repar-
t i r entre la viuda, sus hijos Rodolfo y 
Enrique y su hermano Juan. La tercera 
parte de la herencia consiste en un capi-
tal de 2 ) millones de liras, que se divídi-
P e s t a ñ a , a u t o r d e u n 
l i b r o . 
¡POFÍRE I . I T E Ü A J U H A ! 
RAiHCiKLONA. SÓ.'-^Eil sindi n l i H a 
i V s l a ñ a ha csrr i lo un liin-o soiur 
cuestiioiíes Aciales , o^mhat-iondo l a 
sindicaiycii fOrzoSá. 
n i i M Ü ' S l o N BNTÜE l .os 
Confortado con los auxilios de la Reli-
gión cristiana ha fallecido en Madr id el 
distinguido cabaí loro santanderlno don 
Pabl ) Gorordo A g u i n e dejando en el 
mayor desconsuelo a su respetable fa-
mi l ia . 
La noticia ha causado en Santander ge-
neral sentimiento. 
A la afligida viuda del finado doña Na-
t ividad Alvarez; a su hija María Teresa; a 
su padro don José ; hermanos don J o s é 
EINA.N María,, doña Josefina, don Ramón, don 
Antonio, querido amigo nuestro, y doña 
a, 
i ta l iano ha Las «ng-licisfó!* callicuilaa a.l ionioilaj-o de rá en dos mitades. La primera pasa a su «b P11.-1 • Banco de ítail ia. _ 
ft-aheós quo MiiUnaninos Epa^ctéáeiS en ^.000 ton ola- hija Gloria y la segunda, por cuartas par- n 
tiene el deseo do adherirse al Trata- daig y ítoa aanoniicianos do cst inlan en tes, so r epa r t i r á entre la viuda, los dos 
CIEIWJS 
• r n i n s financieros fia can- joRana; hermanos pol í t icos y d e m á s fa-
Í ' 1 I I ! í ? 0 5 : i;:',..o!!,"T""lSÍ,m m i l i a llevamos la expres ión do nuestro 
R reciantwmonite lirmswlo en Was- 42.000. 
liingti\n para ni inantci.vu iion.lo del iv ia drif^rcuiiciui dio apa^iaiciión, pro-
Kililiihrio oxcclionle en el Océano Pa- vl-onio de los imétodicü dRerentos de 
Kco. nüoiliiidas quie Miirvion de ha.ae. 
»VVVVVVVVVVVVÂ /̂VV>̂ aW\̂ VVVVWVVVVVViaVVV\ .̂V\Aa\V>̂ AA/VVVVVVVVVVVVV.VVVV\ VVVVVVVVVVWVVV1 
hijos y el hermano. 
'VVVVWIW'VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVW 
U N A G R A V E C U E S T I O N 
R E N A C E L A C A L M A 
y 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
ESai lAiDBA INGLESA 
On iefl próxiim.o mies d'e oaaro visifca-
B Gil paiiQiito il ' E l Parral una. oweu.a-
tia iiagiliesa, al mianido de un alinní-
qiUiCMli-, o-.idi.'in ít- col».icará en, A n i é n c a , E L CAIRO.—La raima m á s coriapló-
y a iqiUio Jos' cxp(M-t;Mloi'i« anwridanos la reina a r luahurn l i - la ciudad. 
puledicin siiinuiasiiíilináii* ol oai hún má"' Iwi.-
matio quio Ips i:nigilifigoi«, quiiojues (t'̂ sdio 
•Jilaoe tiiampo ac M'iienien taírvéatápido díol 
ÍII'P OV '•' -lo de lu-oflncaón. 
Se cotiiza aheira el oa.rhón on los 
cargiadigu^os < V 5,1)3 a 4,80 d/diaav-v» íionie-
Jaidia, síigám cl.aMo. 
So htain cIs i rMo los fhütamepitcis por retado normaL A ver l 
Ulii; totalli «dle «0.000 tx>ael!ada9 dio t r i g o inc idmlcs r n porl-SakP 
íieíSeiilBdioig ln'aqiuióg elV'r.l.na.rán ma 
iQibi'as duuianitc un amos en las ría.s ele 
L A JUNTA OONSULTIVA ^ N m i y ) G w a . 
DE N.VVEÜACIOX ' , _ l M I N A A LA 1 )Ki! 1 \ A 
En la úiliti^ma neuraón dio l'a .Inula. . ™ ^ o t o r genera,! de Niav^-a,. i , n 
C^isult.'va d - N a t a c i ó n v l'o^ca f u - l m ^vwado un teliograiimi a los (ho-
m arnio.hadiaig ftaa?"mdrlifiraciortos in - íniani.liaiutoa (Je Moirin.i. pa.rt.io.pand-.Mio^ 
ír-'inr,ÍKl¡as ©n ol r c - l a m m ; , , d-.l fcra- S , ^ ^ ^ J f ™ 
ílntandM a, la, .di.uva, a, los 36° y 31' m 
Nonl.o y ih ngiitud 11" 35' ail. Gesto, nue-
ridiani.o dio (iii i nnwidli . 
E L ; TIElMPO E N LuA COSTA 
¡Man, gnu i -. 
Viliento. OiE., Isorutólilo. 
Ilorizoin.ííe, n a b e ^ . \ 
vvvvvvwvvv^vvvvvi^ovvvvvx^A^vwwv^vx^vvv 
N<> a l>cird:o. dicn Jcis buques niiercnm-
k'- al nogl.on.i 'imlio (k? pa . t r .«r- i dio ca-
boitajo y ni ainimi.'i'ito dio los vocales do 
| mfetua. equtné -los quo balxfá un re-
RaSati.taal.e dio la. indiuCirila pici-quora 
lamiairiial. 
S'Í oipliazi) pana la, pm.xrimia rouiri;'i(Vn 
'•I OS'JUKIÍO dial rogiloimoato/iie nuaqaini-i 
tos y feigciijieros hü.h.iliL.aic'n s. 
"LA BMIGRiACION 
rnnm qnio la^i a.u tenidas tes do enui- . -
üia. i n dio'los Batalllcfí Unidos so pro- A l ) 0 R A C I O N NOf: rp.RNA.—VigiiLia 
rP*** aidioptan- niiodMíts nwiy severas de fin de año.—E-ski. noehr .-•hdn'a-
^ lia-- r CU.miHlir a ilálg G n i p a ñ í a s r á esta. Vig i l i a on Ja. Santa I g h - i a 
p jp inw Mi.-i dibip-oicioia-'s últimaniien- Oaíedu ail. D a r á .¡:u-i mil pió a lai^'oneo. 
« '•••d-.o'd-is soilue - m i - r a - i é n . Eid' (d.il'iigati nia. la aM:."!inria para los 
Jvr. '""o de diLtficis acueírdos se cas- saoíicia atotAVos. PtÉeSlm aa i - i í r ' ía.mhién 
W^k con l a mulla, dle 100 d.Ma.r-s al ios h,oiicirrJlc«i (eabailleiros y soñora-s) y 
íffu-í.quie coacliuáca rmiy . i r n ú m e r o Ico dleonási .^Ifes.qiisoio dr o-en. 
!» csisigraai.tc--; que el a.u.1oii'izad.o. -La miíisa comiiiionza pobo antes de las 
' n-a o,l tra.ii.sp-iri,-. de eiriiígiia,rK.e3- dooe y m-ediia. ' La Viigiilia tonn.ina, 
piae puertos esp-añalies ha gido au- pj óNi,iiia.m.cn!o. una Inora deapuV's. 
™^>"la la Ccmpañ ía . I lo l land Amor i -
Sipi. pagando por eis.te conic'nto 
m L' . l-i.s al año . 
. Ul ''ra-. i.Má.a-,:.-; i Franrosi-i pa.ga:iú 
"n.ifíruto di3 6.750 pecieitas por am-
'"""''MI CVÍ seirvScijcis. 
i'acííic Str-.ani alioim.rá uT.i.a pa-
Spoioaaii die l.ñOO peiaatag por el 
«OHUÍI.ÍCJ). 
llegado los j tn fi sores do Artos 
Oficios de ( I r á m n l a . -con objeto do 
.asistir a. una asamblea, que se Cfife-
h r a r á el pr.'ixi.mo día prlraiero de año . 
PERIODISTA D \ l . D E C I D O 
l ia m i r r io .r.l dii'ecl.or di I . .Diario 
del r . m n . i . m . - sefior Mngiiei-/.a. 
Su tllim rio ha. sbio Óltiy s;:mida. 
P A R A L O S N I Ñ O S -
E n e l C o l e g i o S a l e s i a n o 
El día, 8 d.-il próxMam liin/? i1 • i " 1.10 
Se nollnhrará. una gra.n fnnia de. ¡ugu;'-
teg erm e l C á t e l o Sateilano, situado 
ion. la cáTtsi dé VMas. 
Tjondrá.u diere,ilio- a «.nrM.-'c-ir» o.hje-
t-oé cin kil oitiada (cfenia de los Rcycg 
Mago--» h-s "jO') n i ñ o i y jt-ivontiiites que 
i'.- Í-ÍM-.U- al Orainr io fo:,v,vo. 1 
Das |M r.-iona.s ciMrifca.fivas pu.rideu 
c. i.a(.;i¡ihuiir a, 1a,ii si:,nqiát:¡ca. 'do u rnn 
<'IÍI'.,'-M,O, juigui'atni Oii'bros y p i e d l a s do 
vosit.ia', cáiyos ri'i.Mi.Nir-n-s •i-ui-'d-i-ii die-
ja;r.-ii' rn él oilado Goliégiiio y- OH' l a Rc-
11;• •;'i•'.á de EL PUEBLO CANTABRO. 
Ée una, ohi a á igmi de a.yud-i,, co-lisi-
dieiiando la, labor ed íucadora d é lós 
caiciV'n die l a ¡¡¡nramota^ . 
P r ó x i m o a llegar do Bé lg ica nuevo '̂VVAAAAA '̂vvvwiA v̂viAAa\rtA'\AAAAAA âA'vv\A/»A/' 
Los .Mil.: taxis c i rculan por las ca-
lles; pero los '.•oclios arrastrados por 
calia.llos no han sa.lido al sa 'vicio. 
En ca.si tqífclS las oü r in is del Go-
hi ' i-no sé I i-ahaja. 
I.as noticias qne llegan do Longror 
•dicen • tamlhiién que todo se halla, en 
algunos 
poro actnal-
menlr iv ioa 1 ranqniInhul . a s í como 
t a m b i é n on Aloja.ndna. y Suez. 
e h i j o 
A S 
S. Francisco, núm. ^.—Teléfono, 5 88. 
A b o n o s q u í m i c o s 
m á s sincero pésame . 
La misa de alma t a n d r á lugar hoy a 
las diez, en la igleaia de Santa Lucía . 
* * » 
En la pintoresca v i l l a de Colindres, en-
t r egó ayer su alma al S e ñ o r la virtuosa 
señora doña Marcelina Rozas Alvear, qua 
gozaba de generales amistades entre 
aquel s impát ico vecindario, por la bon-
dad de su carác te r y su amable trato. 
Tante a su respetable hermana d o ñ i 
Josefa como a sus sobrinos don Angel, 
don Isidoro y doña María Sainz-Ezquerra 
Rezas; sobrinos pol í t icos y d e m á s parien-
tes a c o m p a ñ a m o s on el dolor que des-
gracia tan irreparable los ha ocasionado. 
D e l a O f i c i n a d e I n f o r -
m a c i ó n . 
y ims dey.v .lo.s por l a edu-, avanzada^: 
De l a Ofl 
Cuando' ya lenoni..;-- aju^la.dMS nne--
.traií plan.a.s. doidieaida.s. a Mairueeo-s-
nos connuniiiüan. por telé:íono,eíl siigaien-
to toit'egraiinia., r -vibido a horas l auy 
c^rgarrfénto do ESCORIAS T1IOMAS 
v S i l >RR EOS PATOS DE CAL. Para 
pedidos, l a Casa m á s ant igua en 
Santander: SUCESORES DE B O N I -
EACIO ALONSO, Muelle, 20. 
" T e l é f o n o 2 O - 3 £ 5 
Jaulas M p e o t a í e s a [ t a s t a M m i 
SERVICIO PERMANENTE 
LA V I C T I M A DEL PAR LA M E N T O 
j O y e , s i n v o l v e r s e l o c o , 
s e s e n t a m i l d i s c u r s o s ! 
a una % (3« t r f i 
L . -LOS F L E T E S 
f*%m dalos que koirmos a la va» 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez 
y med^a a seis. 
Ménde» NfifÍM. l«,~-T«léfotíd. 8-8», 
a'VVVV\V\̂AaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, 
O P O S I C I O N E S 
v a c a n t e s . 
E l vízconjdie Ull^water, que, bajo oí 
nendiiro (fe Riglu iloiKomahle LovvtJier 
íaé , diu.raut ; 16 a Ta:.--, (.spoakor- de La 
' y1 , na r.-a.ii. - ü ' II. n-s anieriieano C á m a r a de los Cohiiuiaos, viene estos 
^ I I Ü ni.ainitiíMiiiiénidcise flojo. d í a s naiiranndo sus micimioiríag en u n 
£l0"1'a 01 c i i ^ o ' d ^ hlaibeir aicoptaido irrapooitáo^á cláairiiiO de Lo mi res. v pone " " ~ T 
• P . a i m i i a d o i ü S el t ipo de 2.0!) dó- de gran t'Qlliéivfc que un ..speaker", m á s •XIAJn<U}- d in - r lo r goneral 
f l'-.r tcnieftarila «Vlii-'iÍXI día Filladj;-.'- quié pro^waíge do angéliidais cua.lhla.des de Registros ha manifestado quo a 
»• A m l ^ i r a y RcCordiaimi, diobirmio i,i,ora(!ios. l o (Hur /liebí? baeor es gi-mna- primeros do enero 
B P * ry3.t1a1r cn1.paro £LV tra.ta do sVi. paula conscrva.r sus fuerzas físi-
,! • " dan.c- s crjo q u e r í a n retornar cas. 
•'Ti,.,;, v,-.y .„> i.-.u,.,,,. fp/rs desdo ha pü . ra pra^iidir un Rarlanijeato—opi-
en Aniiénica y que han acr.p ita. el huían Ulliswíiiter—. m WeKíCflM.á 
'̂•«Wllilü.lh'íi tlpnsi p.ai-á. (".JiDriu- por lo Uii- t. gran roMiiStrnoia. El pOblle «.-ipea-
W¡. lc8 Susto® dio coirbón do la ken. ha .!::• OM- en su vida j iarlan.on-
K'|_. t a r i a upass '"'O.ooo djiátiuiiiscig, v m ledos 
110 "ll>c'li:M1'!i'v- 'P'' ' ^ ; " ha dio eaípaiMi:'.air een pi n í a v o r aten-
I m ' ni incin I. IÍI . xi] i.- i-iVndii 11 efe dio caá* ciión. 
W> !W)ilrir^;t,a,^i!-. don ui 
w de 44.O0O 
pipón 
M 
D I S P O S I C I O N B E N E F I C I O S A 
P o r l o s e m p l e a d o s d e 
l a J u n t a d e O b r a s . 
La Direcc ión gt ñera» de Obras p ú b ' i -
cas ha autorizaclo a la Junta de Obras del 
Puerto de Santander para consignar en 
la caja de la Cooperativa do funcionarios 
páb l i cos do esta ciudad la cantidad a quo 
asciende el importe do una mensualidad 
por cada empleado de la mistns, con ob-
jeto de que puedan'entrar a f i r m a r par-
te do dicha entidad, e q u i p a r á n d o l o s as í 
al resto de los -funcionarios páb l i cos de 
E s p a ñ a en la cues t ión do Cooperativas 
nacionales. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
o Intostinos.—.Miodieina. general.—Ci-
r u g í a sólo de la Especialidad.—Corp 
snlta. do U a 1 v de 3 a 5 .—LEALTAD, 
ESQUINA A PESO, 9. 
b dü Cádiiz, 30 í 17,30).— 
Siaiferon suis mMas con liieoncia Juan 
Macho Duvnite, dal iwighn.ie.ino de 
Qetáfca, y Cí'i'.iaco Vrii.dfórTaVma d^ R e / ; 
SaQio (.vacua,.!.) par 1, B¿i,diajoz A l b ' i l o 
l l e n ei í:a.—Nicolás AJom^o. 
Mü'.kl D I A , Rf.W ( i ULadrugada).— 
llonii 'S estado 0111 la posiciihi do B m i -
l .ndf rur para entregar el dinero fc-
eiiri.lo a las segu.iwla y torcera com-
p a ñ í a s de Valencia. 
X'isitanios tam,hiéii a lo1; legirnarios 
sa.ntan.dcrinos con ol mismo objeto, 
vvvvvvvvvvvyyvvvvvvvvvxwvvvvwv'vw 
N O L O E N C E N D E M O S 
¿ L e r r o u x a i a A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a ? 
M A DI i ID, :!l¡. Se ha dicho en los 
eeoi n r n . I I n r a l e s qm- éil ; i'ñol M a u -
ra está dispiuvt.o a a.er|d;iir que el se 
ño r l.ern.nx ocupe un sillón do. l a 
Boa] Academia E.spañola. 
" H U E V A h \ m R E G U & H R D E M O R E S . 
DE I,V CASA 
M . Isaacs & SO B S L i m i l o d do Londres 
j i roxmio annn-ia 
r á opo- i r io i r ' s paia cubr i r las va-
cantes que .existí 11 m el Color ió no-
tar ia l de Durgos. 
Ép t r e esáS vacantes l iguran dos en 
Bilbao (capital) , una en Vi l l a r rea l de 
Alava y otra 011 Soria. 
Enfermedades del corazón y pulmonei 
Consulta d ia r i a de doce a una y media 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
a. 
oiin nniervo con- ' J-inra niuiestro boniiljiio qiuie nina ¡a. 11.--
to-nieladln,^' quie ' pa.ixvo gó g, díanniáipsi? mi -ni-a.s c^fni'fa n ;!.. 
eoftíi uniar c o n v - i ñ ; 1. do on.s OM!,- r í o dÍ3 o'.ciuur.Trr.'ia.; pero aña.'V! que 
MlaaiL Í.-'4ÍO Sé ofio-icí.-m 4,30 drlP:- oi.e, s ¡i'iu.c:;..- doin í rn . . i ] • Ca'nr 'm, 
¡"'i' ^'''iflaidla -dle cok, 110 a iñudo dliipurt-adicisi, seerolniicr.. ue.V y h-is-
Poo. egtie pnafli^.... t,, 1 •quiera!.:--. F.;l <á$ nabei-n filaba., 
' •111 lingos loa ipiediid'(xs de carbón- gracias a, v i v i r soínriJaimiemiie, higiénii-
•«••!i.yc;,.s. y osito loa-. • OPOsat que ern oot?. 
O'hnil'irá DVjnjana. en esta c t e é de Tod.a; las •ma.ñana^ mo.a,.a.V. i. a, ca-
f(W,;nH,s- balhi. juigaha. al tean.is o tiiraba 
fl^olón a lin:*i 10.000 toactadas gjrttna en l a terrazia 
K l á n i c o con Barvíclo 8 i a carta. 
Servicia ¿ s «.igtomovU a todoe > 
6re»»a. 
m 
féofflBalffi ds 11 9. 1. Plaza VliSBÜs k 
Ttfá í . a-82. Gratta a los pobrea, ÍE»^*-
a os-
^« 'góLón a ]iai«i 10.000 toneladas grima, en l a terraza deil Parki-meido 
^ a ñ i a pivyoataiba com|pttlaT, mi- 00a um maestro francM-i. ecn gran e---
fc-vo. se i n dichn. pen. se cree tuipor do ÍQfS tii-an.seu.iilos, qiu^ gg do-
gabinete con dos camas, bien solea P 
do y sitio cén i r i co . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P R E M A T Ü R / V 
Hacia el 10 de ENERO y salvo impedi-
mento imprevisto, s a l d r á de este puerto 
el vflpnr 
admitiendo carga para 
< » é n o v a y L i v o r n o 
Los Sifíores cargador?R pueden d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s ni f uMpdo de esta Agen-
cia para su embaí qne, debiendo situarla 
en Pantander alrededor d é l a facha ind i -
(ada. 
Para solicitar c«bida y d e m á s informes 
d i igirse a su consignaiario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
P m o de Pereda, 18-Tolófgno 37 
* m W l * ~ v m T m - ^ r — , ^ ^ i ^ ^ ^ B i S k W V W J l l S W ^ ^ ^ ® 31 D E D I C I E M B R E 
iM*^^\vvva^\a^vvv^wvv» VV\V»^\\^VVV\4VIWL v^vwv\AM.ryvvvvvv\vvA^wvwvvvvvvvvvt^,vxv^ \^vvvvvvvvvvvvavv\wvv^vvv\avvwvvvv\vvvvv^ v*v^^vv^vv^vvvvlvv\vvvvvl^vvv^^vvvvvvvvvvwv^. *v\^nA^vvvvu^vvvvw\awi\a'vvv\vvvv 
r 
Como en anos anteriores, esía IMMRTflfiTE CASfl DE MERCERIA V 
M T i m DE SHNTfiHDER, Hará IMPORTANTES REBABAS de precios 
n numerosa ? distinguida clientela durante Ies díes UNO al QUINCE de ENERO 
M 
A s e m t e : 3 e x c l u s i v o as 
Pasea de Psred?, 2J 
EEírada por Calderón. 
BOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y B I O N O E . 
APARATOS MECANICOS.—TORERIAS DB PLOttO Y H I E R B O 
M A N U E L S A I N Z Arrabal, 16 
iiMMíEPEBigliSIl 
I U C E S O R D E P S D R O SAN M A R T I N 
¡Especialidad en yinos Blancos da 
i l Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio eemerada « a itomiciAi.—1«-
ll—llrll ül MlillllW, 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
SSipeclalidad i>o(iaa, fcangmeísa, 
H A B I T A C I O N E S 
P^í t i e io * I& .carta j gor, 
3e buquea, m e r c a n c í a s , incendios, in 
dividuaJes, responsabilidad c i v i l , ¿ t a 
.Compafiías nacionales y extranjeras-
V I A L H I J O S 
HueDe, Húmero Ki.—Teléfondí ftfl 
e v o n . c i e 
l a casa n ú m e r o 7 de Perincg, com-
piu istia do dos bajos,", du-; enlj'osujtfee, 
oiial,n> piisofi y dtos Ixi'liairdiülbisr. Por 
jumito o- par pi.-«ii.s auGQ.'tos, 
E n ¡la callo de Sv^iMinimd.» Yf-v. l, 
f!, i|>iiirnc¡ij-al, damám pazóiu 
Más ecdnóiniiotw que esta casa, na-
die. P a r a evitar dadas, consulten 
precios. 
J U A N DE HERRERA, 3 
SANTANDER 
1 r i ; , l por 100, A. C, D, ia Os,50 y 
68,2 > jinir ICO.; nía?* U i? UfeOCu. 
Ainiioailliia^í iülGti 5 pm' 100, 191.7, n 89¿7(J 
par lOíi; t̂ agatiafei io.lXKí. 
••.•I;OÍI, jicir 1.00, <-!!.'i-o 1921j a 
100,^ v- i ')"; p^stój^iS III.OÜII; 
lidioni '4 p<i =• !•: i. IÍ.OMÍÍÍ'IIIIUI'O 1921, a. 
LOl-tó p t 100; peéietias roo.opo. 
OR M A D R I H 
FñlilIÓf «•Sí-:*) 
» » Í 1 R . . 
K Ü t t l I l l l I«¡ 6^or 110, F . , 
• • a 
• • • D . . 
• • « O r í 
• I B B . . 
' a • A , , 
Awoirtlxable 4 per 100, F . . 
Batneo de Espaüa 
Sanco Kispano-Amarioano 
Baneo del Río de la Plaia. 
Tícsieaíerafl 




Idem ídem, oirdlnariajj 




















F A B R Í C A N T E J Sdom no estimpiiladas., Sixíer tor aeria F . , 
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DE S I L B A U 
r o x n o s T>ii.r.i,j(:,()s 
! •• ffláá ¡i:1, riiríP: CIH t t o l o á , •'•ii:i¡i:ii(Vn 
1919, íianife A. 68,30j i!. 68,30. 
Vr üd.-i ¡i'iK-i . , ! : 7 j r i l e n titu'lcí?', eaiui-
M n I;MV. sfeiniic A. S&jSO; l¡. 90,80. 
IBH t í tu tee , iéhiniáLóíi 15)30, aecríis C, 
90,20. 1 
i/:-;-;4;!'.crc«n«i ( M Tn-.:vo: Báfeíe U. nú-
i)v,;,;M .1 Ó1Í 56VÜ0Q, 101,G0. 
i M !:<;.•.• Üfesrt a tíieJ A\"iii!l:i.m¡;.'i.il(i de 
lUllun. , 9¿,30. -
ACCIONES 
111 tu-.» (!.- IJfiíibao-, ixúmtaátoá 1 íü 
[20.000, 1.005. 
Cu étlflito di •; l a Vmr.n M i n , ¡u, :.io, 538; 
53íí- r.'/if) riiii eJieiói. 
• M:-.:-í!f,iinin fiel X-.'-.iviAn, 550. 
A " • 3 i ¡t , -u s dfe \',i'/«'-¡i-y:i, 90. 
Reí 'V ' .-.i i ' Ef f.iiñül'M.. 252; 
Unii ti Éspn IM»'-! (• • Exploé&vi 
o ü l LííAJCÍOKES 
DJú1 Muyo a Znmrii i a&a, iancina; 9?* 
. A í t e f . - m Gail/iioia, y L.V<n, aagaíñidíá 
Ijig^oteí^J, ^,50J tí'ircvira. l:;!i|>ü'trir';i. fj& 
Xi.il'i/'-Si, pilliilii! M.Miir, [..nili-. r.!. p . 
poittóíi, 57,70; se-iguinida, Í .-I .' . 5-5,20 v 
•V»,25; cülairtá iTiriia, 53,r^) y 53,45: nuJn iá 
a i ;r, 53,̂ 0^ 
Píiiffikim, E.f-i¡;.:iñ,r'al. 70. 
GAMBSÓS 
Ptóría oliteqoie:, 5^65; 
I rfjqdfrioa m¡\ ,:(iB'. 28,07. 
V\̂ VVVVVV\WVVVVV\̂ V\AVVV̂ WtVVVVVV\'VVVVVVÂ  
Notes diveriaf. 
Pina que $e éMcrtí 'inicv. drha.— 
'Ajmdm lieanos reíCilrido I ; ' . V Í H I U de 
n i - i i • • dístiaigiffl'ídd cí>nv6éitío don 
Ihuip. l Riuiiibs, ( j i i i r i i se Laniientó ante 
á o s o t r e s di- ({Ufe a | ' . de iniLors:' 
rfuijadu en d is i inhis oeaisápneg d. La 
i ¡uandia. M i u . n i ' I y a sniS jcIV-s d-
epíe el [jóntoil de la ea-ai dofide hálíí-
ba, callt' de Antonio de la h ' iu 'sa , m'i-
nuero 1% c a r r r f dié ceiTriiiInra. esta os 
líl IM ¡ a de quio un ha püfestp répac: 
li¡0 a. m jilst;-, . '(¡liria. (Mjli^ando al 
iroj/if'típfQ a (liríar al iJc tan 
P a s a í n e s la queja a nuostras- a.uto-
ri-datíe-s. 
Para ifñá fañíHia poferc.—Pliíq la 
ffiá^rJla p r / i i c do, co r r a l ádA de ^an 
v.iit)i'iii. h ' i n ' - r •¡Milu a W l ' cijlCO |i0 
seí^s die A. r . B. 
QMeQuiBS de rnlcnd'i rios.—1 Te mor 
reíSdiiido t a e.-!a Ailiininis! ra ".¡''m iinor-
; i ; ipS i a i IM!;1 rii'S de la iíjtjí'OJ'ta^n 
té cáiSn di Efesitóg Xava.lcs ríe ddíi 
Aaiv ! yuB( i a. 
Agi'a.iii'i'eiiKis el envío. 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
El movimáonto del As i lo en el d í a de 
ayer, fué el sigiiiente: 
C'Miiiidn.^ <v¡ -i^i uídlagi, G65, 
A.s'Iail. S CpU 1 (,•;:. dan, 139, 
áal Campo a ZaiDora y (iransft a Vigo, d» Salsmanca & la f l o a t í i a | 
i y otr&B Empre&M d* íerrocarrtifa y tt,sn\aas d« vapor, M a s í a 
y ArBenfl-le» ¿tí Eetado. GoiniiBsflía Tr&satlántloa j otea* KmprtKRjB 
•M^Maelda. nací oí M y eriísüajsíñg. Jía liaraíott gtsatjUuritg 
MMuktaigo portugnéa. 
«wtoonM da v a p o r . — M a l i B M . , M | fileBM$ 
K^BMArBiaofli R fflüm6s*i«o8.. 
Sfifig Saíorsaas y preelus «Jiigiías a las oSclaaB 4f! 
í, Bara»lona. o a su» ageniea fa MADHID, áoa 
BJI. «1.—BANTANDBa. js^ñorM HIIJo* tí» Aagal P t o « 
BÓMi&EIÍtOS VÓLU'NTAíRIO.S.-jSe 
ccinva-.ti. a todo el pfjíiptanáá dea I : U . Í -
oo aicit.'vn jjtEuiia Slü a-.'v;:".:IC;ÍM. enn Qiiái? 
6to)3 y $(p.ií¡pQi, a la. reivJyi','!. ni •.MI liia.l 
qiufó teóidlrá Ing-fnr nraña.na domSn$d', a 
la(S aw 'W, en ol lAaique. 
A^^WVVI^^VVVVVVVVVVVVVWIA^VVVV'VVW'VVIAÍ 
espectáculos. 
G R A N CASINO D E L SAT{T)1NEfíO. 
—Ib.y. Sáliado, a les seis de ta la i i i :1 . 
'1 innii.ílr.gn de dan Jacíjrt-O r .n iavc i i -
'<•. «( l i i rnid inmóríil» y la cemiadla en 
los ai-li S, de l.in-a.res Riva,:-. «Cj .n. 
'lormiiíiiS)). 
Desde lifó cinco v ui-^lia. CONCEE-íl 
CO POR LA ORQUESTA en la sala 
fe baile. T H E DAXSANT. 
T E A TRO P/?Rr7>.\ .—Empresa Fra 
Ta.—Hay. 3! do die; a:la !, p las ;- is 
v nndia ríe la tarde y diez de la no-
•lic: Rstrtóno de la s^eiinda y iYltÍTpa 
ornada dé la ai l aMdid í - inn película 
•As-trca»; e-írenr/ de la ui-ai-ii,~ísi'ii--
uiia. CÍVU !•!:(• i i.. «Con a.vnda de la? 
!!• ar is>) y se'>iinii;i r.r:- 'atae,i''Mi dr 
'a ei'leia-e (naipe (5á>MT,s©t. irrav 
' ' - • I A dipil «in r iva l l ia ihir i 'u Arsonir. 
I lreerra. 
<Aí.A A7.\7?7?r)Ar.—D^sde lite coi.c 
• El seereio nágro», 7 y S ••|)i'-':d¡as. 
P Á i i F . f W N Ú A f í m í Ñ . Desde laF 
• -RI vi-a-'-l.» Degro», pr imero y 
- ^Vlinl . j i j i : LMIÍOS. 
spanole 
El día 19 de enero de 1922 s a l d r á do Santander—salvo cpnllngencifli 
a las tros do l a tarde, ol vapor 
Reina María Cristina 
Su ca i i i t án , don R a m ó n de Fano. 
admitiendo pasajeros do todas clase y carga, con destino a la 
y Vcraernz. 
I ' R E C T O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A CRDINARIÜ•) 
P a r a H A D A N A : Pesetas 600, m á SG.fiO do .impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z : Pesetas 625, m á s 15,10" de impuesloa. 
Ei d í a 31 do diciembre—salvo con t ingenc ias—éald i ' á do Santandffl 
vapor 
ugenia 
para transborda.!" en Cádiz al vapor 
in 
que s a l d r á do aquel puerto el d í a 7 de enero de 1922, admitiendo pag 
joros de toda.» clases, con des!¡no .a .MONTEV IDEJ > y BUENOS All 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander 
res HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, sil 
mero 36.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apcrtado número 6. 
DNSEH 
mejor tónico que «e C O D M B para l& cabeza, impide la caída del pi'.o j 
la bace crecer maa-avilllo.samente, poique Oestruye la caspa qua ataca nj1 
tai», por lo quo evüa la calvicie, y en muchos casos favorece la salida 
¡»lo, resultando éate sedoso y üexible. Tan precioso preparado debía piJ«|Í| 
itampre todo buen tocador,'aunque sólo fuese por lo que hermosea el <;alwW|̂ J> 
irtaclr'dilendo de las de más virtudes que tan justamaaie se le atribuyen, 
^TAScoa de- E.50, 4*50 y 6,09 pesetas. L a etiqueta im'i.ca el modo de U M * 
<*» w ú m fcanA^nder M U 4rOíniírÍJi á» Pérs» d«l llolJso s CompMIa 
HAMBURG AMERIKA LiNIE 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Línea de Améiica del Sur 
S s i i d a s m e n s u a l e s d e S a n t a n d e r p a r a R í o d e Janeiro, 




Las p r ó x i m a s salidas do Santander las e f e c t u a r á n , 
el 30 do enero el vapor 
n . " C J C 3 r 2 J S L 
el 27 do febrero el v a p o í 
T i s * T J T O 3 x r I J k . 
admitiendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los'cilad^ 
puertos. 
• Precio en P r imera clase para R í de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y D u e ñ o s Aires, pesetas 1.800. 
M e m en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. J H 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera, clase un salon^1 
recreo, salón de s eño ra s , s a l ó n do fumar, sa lón comedor, biblioteca, 
fO de iKlñO, asi cunui caniaroles de dos y cuatro liln-as. _ „jJ: 
Para toda clase do informes, dir igirse a los Consignatarios en 
tander, 
Carlos Hoppe y Compañía 
Apartado postal número 27 - Teléfono núnero 102. Dlrccclín telegráfica: H0PP& 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar c n . ^ 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s o • aiitclaci 
de^la salida, con el l i n de t rami ta r ia. docu íuen l ac inn ipa' ê i,',(lUIL'IL 
r a embarcar. 
'per 
I 
81 F U K t z t i v e i ^ í U t 6 8 , 0 puo^,0 " r . , a d . 
E l vapor T r . j c » f * » ' « 7 ^ i - - i - < p , «aldrá de este puerto b«oiaw _ 
J U i * A l . » y f « - ü enero do 1922. , 32 # 
D E S C U E N T O S SOP.ÍIE P R E C I O S D E T A R I F A D E PASAJf^ 
ÍPAX1AS DE T E A T R O , P E L O T A R I S ) T O R E R O S . F U N C l ^ ^ ^ M 
E S P A X O I . E S Y C O M I X I D A D E S R E M C I OSAS flm 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier Informe quo ' ^ ¡ S g d ^ - l f j j 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de lodos los se^vic ^ ¿ i B j 
O m n a f d a , ' d i r i g i r s e a los Consigna ai ioa de la misma, en ^ 
•eftores — _ | á § 
COMI 
1 
Ü E 1 ^ 
t M B R E DE 1921. 









^ Irfdo. Sale de Santander los lu 
í ftniércoles y viernes, a las 8,40 
m mañana. 
^e0 Salida de Santander, día 
las 4,27, para llegar a Madrid 
- 8 de la mañana. Llega Í 
Inde^a las ocho de la mañana 
lo- Sale de Santander a las 7,í 
mañana y llega a esta estación 
18,íO. 
tranvía de Bárcena, S las 
SANTANDER-OVIEDO 
das de Santander: a las 7,45 y 
pegadas a Santander: a la? 
y 20,51. 
' SANTANDER-LLANES 
líjla- a las 17,15. Llegada a San-
S i a las 11,24. 
' SANTANDER-CABEZON 
Jda? de Santander: a las 11,50, 
.v Í9,15- llegadas a Santander: 
T$,28, 15,39 y 18,48. 
NTANDER-TORRELAVEGA 
Üas de Santander: los jueves 
dngos y días de mercado, a las 
¡Llega los mismos días, a las 
los los trenes de lá iínea del 
kbrico admiten viajeros para 
lelavega y ^egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
lidas de Santaiider: a las 8,15, 
17,5.—Llegadas a Limpias, a 
19 55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
| | l6, 19.05 y 21. 
¡en de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
130, para llegar a Santander a 
¡1,50, 18,31 y 20,35. 
, SANTANDER-MARRON 
üida de Santander: a las 17,35, 
llegar a Marrón a las 19,57. 
¡Marrón para Santander: a las 
Dará llegar a Santander a las 
SANTANDER-ONTANEDA 
Idas de Santander: a las 7,50, 
14,20 y 18,6, para llegar a On 
ja a las 9:47, 13,25, 16,22 y 20,13. 
Idas de Ontaneda, a las 7,6. 
14.32 y 18,13, para llegar a 
ler a las 9,3, 13,30, 16,13 3 
a 
•idn paij 
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üiííqu'Da de escribir 011VER 
¡modelo1, cinta bicolor, coTupl» 
fitc nuovia y barata.. Se vende por 
(..qui; salir de España su dueño. 
a Antoaio Zaldo, Isabel II , 
h 8, pnianiero izcjuiierda. 
INIE 
P E L O R U B I O D E 
L O S M I N O S 
toíSKUVA SlEMPrE SU BELLO 
OLOK I Z A N D O ESENCIAS DE 
iNZANILLAS DE IRLANDA, 
IMPLKTA MENTE I N O F E N S I V A . — 
l'ECIAL PA11A LOS NIÑOS, C I N C O 
JETAS FRASCO. — BELTRAN, 
S A N l'RANCISCO, 23 
t i o i o l e t e i s 
jadas con dos frenos y guar-
completamente nuevas, a 275 
i Accesorios para moto y velo, 
K sin rompetencia, en MOTO-
LON. 
VGABAGE D E L O P E Z 
Ifo y taller de reparacionei. 
1ERON, 16.—SANTANDER 
a, cutf', 
Mlguag pastlüag Rf»ctoral»B Wi 
*n conocidas y uíadas por fe{ 
antanderino, porjsu brimuHi 
J Para combatir la, tos y *Iia 
» garganta, se hallim de Vtfttt 
mei la de Pérez óMi M&ltuo 3 




i ere T1' 
' T A S Y F L O R E S 
recibir novedades en ro-
tfrutaiea. Hago grandes podaí 
tftiera de la provincia, 
T61"3!, Avenida de Alonso 
[lardín; Santandeo-, 
filado, en el Sardinera, 
Informarán en esta Ai-
28 A 
ll22da 




^ para toda clase di 
)n7n garantía de resal 
• ¿ , . con personal coM 
"Uyo. 
L A M A R C A MAS ACREDITADA 
UEHTfl DIRECTA DE NU.CSTRfl FñBRiefl 
NflflH DS ÍMTEM EDI ARIOS 
S U e U R S B L número 5 - SHHTHHDER -
TELEFONO 21-08 
Venta y alquiler de coches y ce;* 
mion-es nuevos y usados y tracto rea 
agrícolas, garantizando sus reanilta-
dos; la Casa FIAT ofrece la máxima' 
^aúrantíí1. de ©c^nomí0 «olidez, yelo-
S a n F r a n c i s c o o O 
SANTAMDER 
m 
M A (IB Baa losé, bSscüiifl L 
Be relorman j vuelven frát i 
etcokins, gabardinas y umloir* 
moe; perfficción y economía. 
VEélvenae trajea y gibas ta 
deuda QUINCE peietua 
< mtmnv IS SKQÜBDO 
U n F O U t H ) semi-iiTievo, ü l t i m o modelo, m n y poco xi«o9 
c o n a r r a n q n e e l é c t r i c o . 
XJn omnibuH O J E M X ^ I K T ^ 1Q asientos , a tecla pr ix®ba. 
O a m i ó n A . m i L ' S s I f s t , ¿L tone lada ,»» 
^ H E V ^ O L I S X S ? , todos t ipos , entreg-a irsmediata. 
A x x t o m ó v i l e s H A i a s t Y O S S T Ü T Z , e n t r e g a inmed ia ta . 
Agenci de los aatomóvlles AÜDI-MATHIÍ-ESPÍSA 
imomóílles y camionas de alqalijr 
Servicio permaceito y a domicilio. 
Taller de réparaeiones: Vulcanizados 
JAULAS INDEPENDIENTES DISPONIBLES 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
AUTOMOVILES EN VENTA 
España, 8-li) HP., faetón con alumbrado 
v puesta en marcha, nuevo, 19.U0O ptas. 
Protos 14-85 HP., magnífica limousioe, 
IS-f'n pesetas. 
Ford, ruedas nutálicaa faetón, 4.500 ptas. 
Benz limousine, alumbrado, Bosch, 
19.0U3 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
19.0 .0 pesetas. 
Idem ídam, 18 B. 4, treinta asientos, 
20.010 pesetas. 
Camión Peugeot, euatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
I ^ m Berlíet, cuatro ídem, 13.C00 ptas. 
idemídem, cinco ídem, 15.00J pesetas. 
San» F e r n a n d o , , 2 s T e E f . 6 -16 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
Cómodo y «gradribia ÍÍOTS owror la T¿í S» jer, la 
Ctsi siempre fapareca la T O S al concluir la U 
PÍDANSE EN TODAS LAS P-ARMACIAS. 
Los que tengan ^ | | f | ^ sofocación, nsen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Ándreuj 
que lo calman al a.cto y permiten descansar durante la noches 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES 
i 
POR LAS COMPAÑIAS 
Oldenborg-Poríugiesísche DanipíscMífs-Rhederei 
DE HAMBURGO 
Dfiuísclie DanipfscMfaMs Gesellschafí "Hansa" 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Ilamburíro, para Jos puertos de Pasa 
jes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla un .vapor admitiendo toda 
clase de carga de v para Hamburgo 
También a Imite toda clase de carga con conocimiento directo para los puer 
os de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del Báhijo. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
GANDARA, 2-iTiELEFONO 91—SANTANDER 
H u v i pié] i n d t miWMte i i 
sil&cizsrto da sosa psrísino Se anas.» 
l& «a ftals. Baamisy» lefi eran va»- á« glIaera-foBfato de cal de C^SOfi^ 
aja al blearbosaSc on te^os t m ns^i. 9 Tuberculosis, catarrea eroniaot, 
—í!a3ai S.BO Baaeina I bronquitía v debilidad gaaaral,—Fie-
M wats «a Se» gilasfcaSpf Xair»ae!&s as S ipaai. 
UNE 
m m 
V « p o i > L E E R D A M e s l d r á e l 2 4 d a e a s r o . 
" M A M O A M « i 21 d e f e b r e r o . 
" E D A M e l 14 d e m a r z o . 
tdmítlíndo pawjeros de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
. P R E C I O S , 
HABANA TERAOEÜZ 
t.a eeonfimlea • F«3í;íf Se 945,86 168,90 
INTERESA A LOS PADRES 
En Valladolid se inaugurará en enero la ACADEMIA GOMEZ PIO LER, 
única y exclusiva para alumnos internos y externos, de preparatorio de Medi-
cina, a cargo de profesores acreditadísimos en estas enseñanzts. 
PENSIONADO CATÓLICO, BAJO LA TUTELA DE UN SEÑOR SACERDOTE, 
PARA DOCE PLAZAS 
CALEFACCIÓN, l!AXO, ETC., ETC.—TRATO ESMERADO 
D i r e c t o r don "Vicente O ó m e z S i g i e r 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S QUÍMICAS 
C o l m e n a r e s ^ n ú m e r o 22 
SE ADMITEN INSCRIPCIONES PARA ESTE CÜRSü Y E L PRÓXIMO 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y ME&IDAS QUE SE DESEAr— 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS DE HAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS T 
RESTAURAR TODA CLASE DW m L PAIS Y EXTRANJERAS. 
1.020,85 ) Ineluldoi 
618,90 ) Inpasi 
Estos vapores son de IG.GOO toneladas y todos corstniídos en el presente año 
alendo este el primer viaje que hacen. 
En segunda ecocómicaaos camarotes son de CUATRO Hieras. 
¿n tercera ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas. 
G U O F •olicitar toda ola80 de informes dirigirse al agento ea B A S T Í U D Í S 
DON FBiNCISGO GARGIAi Jpariailo S9 .Wad-Raa, lt praL-Bínt i to i l l , 
C « j a a I I M A o e i e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u s 
E i ó s e g u i . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e tc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e p í a s . 
HOLLAND UNE 
wcii rimao ge [afia a [UBI m n y i m m m m 
m día 10 de ENERO saldri de Santander el hermoso vapor 
A N DI d K (12.000 tftneíafías d e porte) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, CIENFÜEGO&.IÍ ABANA V F R A . CRUZ, TAMP1CO y NüüVA ORLEANS. U ^ U U D , « A K A Í N A , V I Í K A . 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GA^CÍA.-SANTA^DBR 
) 
íimnrwrwi' "imin i* •'—i—mam 
E N SEGUNDA PLANA 
E s t á próx imo el rescate de los prisioneros 
(VVVVVVVVVV\,VVVV\/V\VV'VVV\'V\\VVVVVVVVVVVVVV\VV\ '\\\AAAAaVVVVVVVVVVVaVVV\'V\V\\\V\^VVVVVVVl\\a-V 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
El señor Lerroux se ratifica en sus ma 
nifestaciones acerca de! Marruecos. 
i O l A T I . ffCE X > E J "SLnJSk, W S L S L S S j & J S r ^ k 
l\\\VVVVVVVVVWVVWVVVVWVA/VVVVVViaa^ /VVVVVVVVVVAaaAVVVV^XVVVVVVVVVVVV^ */VVVVVVVVVW/WVVVM^ 
lo 'lia? ni roblado ]a patita?»—mur- estimular la asiste.riüia dp i 
vaúté entre dientes—. Y pude obser- rosos niñas quq coanixjiiip, Si 
var que canario y gorrión estaban cisino parroquial. n el 
MIWV alegres, aqurl derrocliaiKU) ge- La fornia.eión del Nacim" I 
i-'-rosidad y é^te llena.n,(io a, wüisfac- sido ideadit y llevada a .. i 0 
cioin la andoiga. Un la„o de anusi.'id j('iv( nes don Gerardo Ailve-rp ̂ W 
«sracera^ lo | diéliía u\úv. poique eran Jesús Corcho, que son úh-i '•'tJ 
•dn.--!'.|KiraliI,cs". Y cobíQ la annstad fie acierto, así ecano en la inS^íl 
estriba en la (•ciininiracií'ai de bie- de la tómbolíi so adivina el i. 
(LO QUE DI CE EL PF! ESI DENTE 
.MMWMI», o<».-,EI jefe del <u.l a nm 
Vien.diió a Paibw.io os.ta Tnia.ñaua, con el 
fin die dcs i laciiar con ol Rey. 
A l skSmr d¡',l rtigio alcázar, los pierió-
dista» le jHregunitairofli «ai habí-a aigim-a 
nos, be ahí explicado el despilfarró 1'» 'de las señoritas que" han 
del al piso', qug^-pagaba con un esfcri- nido en ella. 
"cu 
iut 
SeOp en Yintuid de Jos aairegaos comer-- 110 ostá lo snftcienteníeiiir pi 
novediad, a lo •que contestó el aoñor (te la dniión Genoraü de Tmha-
Maanm: 
—Niingiuani. Yo qulai/era diaiics noti-
Ghxa, peiro no hay nad.a. 
Pategumtadio i'eapeyto a lo que se da-
da idle que en, breve ha rá el Rey un 
via.p'i a Meii'llia, maniLfastó el peasá-
Pieniej 
—NT(> sé n^da.. Su, Majiestad no me 
iiia iiiedho La inmett" indicax-iión soluie 
•la que aotuídmmt» viene ólott-gáirído- l,arte de la radical, porque dent - chírriarfCI negruz •<) pajarraco. El jueves último tuvo 1,,...,,. , 
reparada Enh/uces-caí en Ja enenfa de por qué auguración con el cántico da m 
lantas viaoés bahía visto vo a, nmiol Ibincieos v hrftvp.<s ri.ai..i...... . 
cíailes vigentes. 
EX C.OBERNACION 
El imiiniiistro d¡e da Gohernaición reci-
biú esta iniafnna la viisita de una Co-
r.aru ello- ñero une se rntiíica en sus UmU}- mces U'lhu, vlsl0 >0 ;l aquel Ih.u-.Mcos y breves palabras del paja ello, peio que se ia,unca en u . gon.¡,in eil ,,, 1( j . , , ^ t|e (.nfreiltc veu. itn. de la CaL-quesis. ime4 o 
manilestaciones, porque los hechos y viniendo, |:cro sin alejarse." en- -ion Daniel Palomera, en l a , V 
vendrán a darle la razón. mo si estuviera esperando que yo 'me puso ol objeto y fin que se'mpj 
L A S RELACIONES MISFANO-FRAN- fucvse para tomar ol banquete coti- con este delicado recurso. S ¡ 
tTaprdinaria eoncurrencia. ' CESAS 
MADIUD, 30.—Se han 
di ano. 
, r>r„.ll,„(1n >hi,s quiso saber a fondo cuán mí- Auguramos un éxito USOITÍW 
jadores. U m u , W.-ÜV nao con ruinado SL>).,t C1.a ;illlb.l!(d (,e ,,,,, ní.erccido a quienes.- como T U 
Fue a solicitar l a lubortaid de los fe® noticias pesimistas sobre la rup- radas, o si el canario estaba hacicn- y señoritas instructoras dfl este 
treinta y tantos presos gubernativos tura de las relaciones comerciales do ei «primo» con el huésped tripu- tro docente, consagran toda su 
Oiiie a ^ t e n en ha cámd Í xpnln.i . nt.re España, y Francia. (Jo'. ^ t : ' " " >, sinverguem^ Se me l iged la y actividad a Ja fon,, 
que axiî iLen en lo-cd.rdci Oie iViatiucJ.. t • ocurrió una idea, que no de]a d,e seí moral de los niños, para 
'El señoir Largo Caballero, que for- F t fnaa aiplaaaua ei envío uei nm- ,.,.¡^¡,,.,1 y q,R, ,,.,,„-., úo .:u.;il.Im. de mañana buenos padres, buenos 
m il.a, gópte de Ja citada Comisión, cionario encargado de las gestiones dudas. Puse s.̂ biv d comedero un sos, buenos ciudadanos. qoa'M 
m o a, los, peaSioidMas al salir que <1 alegando qué España no adimt.a las fu.-rb-. (fe l.-.s q"/'. suelen usar Ha, a Dios y sean útiles a Ja 
,.. . , 1 , . 1 míM-p.mfPm francesas Gn los puertos para las copias de música., cubnen- dad. 
.m.mi.4.1-0 no les dio ninguna c-pc.ra.ii- nieicai^ias n a n e a i .ppe, Vne,. y .lejaud.' S(¡1¡ ni-e un l a .lóml.ola estará abierta al,! 
za, aJiogando que el dir.vb:»- ,u a ral fx&mm* • . . peaueño orificio por donde el canario co hasta el d ía 8 de enero. de J 
olio; poro, Min rmbargo, no ataría diifi- ,DE Q , . ^ , , ,pll-ll>|i¡co> ,Pñov m ] m (ln Entonces suspendió las negociad o- r>U(J,¡(1),| ,„,.,,,,. ^ v n() I;1S p,at¡. una. y de tres a ocho, y en estj 
(di qne. Cuiálsta; [«n-o no ¡•¡aria convenieu- p ^ , ^ . oanisiidieraha nnli^wüí* a efíos nos, líorque el ministro de Estado es- tas l.,<.r.l.d.>ras. No tardó estn expe- [meden enviar doiudivos las i , 
íie que lUtaliara el viiaje ahona quie van mw-\ no -os gran» a. Francia, y espe- rirneia en conv iu-M ine de la «since- qne deseen cooperar a, tan | 
. , IwA^Wd ' mip ha va otro ridad- del cariño del gnrrionazo. Co- obra. 
¿ D E Q U E TRATARON? ra para reanudailas q.u •'>; mo S(> .1(.¡|lli- (| f,, lunv p.-p Del reparto de na ocíelas J 
Los señores Maura v Alien desala, mijaiistro mas asequmie a sus ^ no V(.|v¡(', ., ron,dnr la jaula del ''aigadas las señoritas [nsM 
zar han celerado u.na conferencia siones. ' canarin, nuien, tal vez comprondim- l ^ e s _ M u c e J ó ^ 
_ . . • N.,AN^N ....... poto tarde conferencia.ron extensa- do la. perfidia de su amigo, no torno veai, loiesa Breñosa, Teresa] 
mUy ' - t - . . . . Mua.dando . inn ese- ^ - ^ Honloria. y P su 'primitiva, t r i s t e z í , Cuántas yabe, Lola Gmnez, Anita Q1 
va acerca de lo que en ella- trataron, mcint ai ^ 
ÍI codnonza.r las muevas oipeiracMniniCis. 
—Na.iiic ignora-aña(!.i(')—que al Rey 
tlenie ideaeos dle iir n Miainmciciois. 
.Sólo dili'é a uFijedies—le-iniulnó didicii-
fSo el sieñeir Miaura—qiue el szñar La 
Oiei'va a'eigriesiaiú dentro de biwo? 
días, porque au pinesenciia aquí es ne-
cesaria . 
¿NUE\rA IMG1SLATIIRA? 
P^imnto qule tioniei moitiivos praau es-
lar bien infoirniada de ciuauto oíeuscrG 
fín lpoa;íiti<-1a, asegura que cuui.ndo se 
ídíraiii las Ow-lcs' h-abrá nueva. Jeg';--
iiatura, don od>jieto de Siaear% ndielante 
ailjgnnaq ]a'nyeC(l,os, esp^ciidnicnle ol 
de lo« Traja-'p'^tesi. 
Serám eliegiidias nueva IR (a ¡.misiones 
peirmaa. Muís y será.n mo,(iiiif,¡c.a,da;S las 
l.A JEFATURA GONSERVADOlíA señor Cambó, para buscar mía 
amistades, pensé, hay como la del Asunción Dardo, Candelaria-] 
Hoy- so'han reunido' los conserva.- fórmula que permita autorizar la en- ir)¡ 
d. , •:. cambiando imp- ion. . a.-erca Ira-da de mercancías fraiUNesas pi-CK-t. E 
, , , - . •- . ., : ,fi,..nt,P« de Mocador en los puertos de se 
rorriónj ¡Y cuántos' incautos como Paquita González,. Mercedes' 
ni canario! María. Saavedra. Cafmej) f 
En la pie'sprrid.i.d es fácil rodear- señoritas de Colomer, de Casti 
de ¡ i m i g o v más fácil aún a García, v de Leza. 
ctó la designación de jefe. <ien.es ae — " ' W ' ^ " " ' ^ r a va.dda.l da,- crédito a sus I i-
La, reunión se celebró en casa d é U: irnu eos y de Lana.ui.. . 1 snn¡aSi ; i | (.c|rid.enle '.chirriar., 
ronde de Ihlgallal. branlar la situae,,,,, dva« a. que pagan el alpiste CW? que los re-
o.n.-. i - adores AÜDIENiClAS REGIAS galamos. Como os sabido, ir-is Qonse.ryaaores — r . „ , v n n i v A n 
, . . , , - . v m a ñ a n a es uvicron en l'a.ia- i iUí \ . \ ( i. 
se proponen elegir jefe al señor San- ' manan a Matapoiquera. did 
choz Guerra V éste pnamnciaiá ,...„ rh, para, cumi-limenta, al ^ ^ ^ . _ . / 4 .... 
La rifa del Nacimiento 
con SíU' ol día 8. a las sets de la ti 
DATOS CURIOSOS 
DOAMCLEVO GA1U1A. 
embre l ' . ^ l . 
tal motivo un discurso, al que ya se baiadores 
concede gran importancia. Colombi.; 
A La proelamacioii de 
los señores Sánchez de 
n Alen ; ¡ a y el t A S ITUACION EN PORrUGAU 
E l f í l l e n o " d e la «É 
.Tenir-ndo en cuenta. los iiUir 
T f m m m m * * r > u ¿ z N u e v a s r e v u e l t a s d e c a - t ' l ^ S 
«é' Toca, y mar- di. ncia. ab i tar , recibiendo al goner « - i - - - , « , . « 1 , . ^ I ^ ^ ^ ^ i ^ xiniiados que se han hecho coi 
c m * * * m » Fanmnin, H«io„.da. y ^ ^ ' ^ qlltel,rs / . „ . , „ . toíotof g? •* fe ¡a » » r a c t e r r e v o l u c i o n a r l o . 
JíaiüBUipuk's-i.:•>-. coen-cd qn de que eO Co- J..ltura civil: ai (•onsejero togado, señor (.er-
ctón a l asi paísesl doado ' ^ 
/son ihva.liiz.alites'. la pc-Maci-i:. 
LISBOA.—Se lia celebrado un im-- *K' luil1 oíihooiienitos m 
LERROUX SE RATIFICA yantes; al l ^ f ^ ^ S S v K ^ ' m ^ ^ T 'cm ^ m t e - s . Si se coin.m^ 
HUELVA, 30.—El periódico -El De- ñor Selgas, y a las senoutas ü i \ i i a objoto d|e tl.atai. dci ^ d6 .anltaidos corr-tn^-qm. lefj 
fensor» publica una carta del ¡efe de e Isabel Fernández, hermanas del te- nvédiidyo para, ¡rarantizar el orden. riormeaite, ee comipmeba qi/ 
El priüsiideTbte ha heicho dedliaraúio- ^aeimó mundial ha sufriido. 
• • e J \ » v i ' i " - i ( ' . r i ; i 11. »t, i r* 11 ¡ I 111 ^ ( I <l* Ji l J< U i 1 1 ' < l » «--] 
a que sus decía- médico, señor Bastos, jefe de ios ser- ¡ñqpai^lctainá, Ha cual aigue adicta" al e-s el siguiente: Europa,. 5001 
satisfedio a gran vicios de la Cruz Roja de Málaga. Gobionno. Asia, 900 miiUones; Afnicla, í 
Ivierno tenga en ellaR la mayoiia que 
meoesita, piara la eniiaión de los dic-
támenes. 
EN ESTADO jos radicales, en Ja cual dice 'que se niente don Luis, muerto en Abarán. 
En dmini.st3rio d e n t a d o han sido ha, conhrmado cuanto él predijo en Luego conferenció con el capitán ^ ¿ H ^ ™ a ^ a a S r T l a ^ u a ^ m de ^ Po4>H 
fateilLtadas las giiguienteR notas of¡icj,o- e] parlanu-nlo. o s ea" . 
sas: 
«El GoĴ icinno español, teniiendo en 
enenta que en Jjireve is^béé. jjuesito. en 
vigor un nuevo Arancel de Adiuanas, 
resolvió denuncLaa- los ai-regleis comer-
<• ¡i; illes conoertados lentre España y 
otras naciones, sobire l a baso» de la 
npliioaaiión por nuestra paite de la se-
gunda coluniina del Arance/l provisio-
nal del 17 de mayo últiimo. 
raciones no han 
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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
El canario y el gorrión 
Lindísimo era el canaria que, sin Con la, inteligente ayuda de mi ma-
SíJguen pralctiicándose detenciones. :nels; Amónica, 220 millone^ 
Par las dalléis presta servioio la nuilloneis. Las poblacK» 
gnardiia nacional. ^ a blanoa arrojan los sigu* 
El Cobiierno pa/rece dispulcsto a que íoS: . , 
¡Has cileaciciaes se yerilliquen en la fe- Rnaia, 130 mnillones; Eswoos 
cihia señalada. ' 106 nilillonieis; Allemanilal, 60 i 
1 a s tropas están concentra dais en el Inglaterra, 47 nuiillones; MaJÍJ 
campo atrincherado. Jlones; Ukrania, 40 milonffll 
En Villafranda N9e han registrado :jQ millones; Potonia, ar- im 
desórdenes. paña, 23 -miiiljoines; Puonatiiftj 
. Los awoiLtoaos ise acoderaron de la ^ s ; Yugo-Eisilavia, i', inül"»^ 
' A l efecto deminció lo& a w e ^ ^ solver de dónde, vino a posarse, sobre dre y con unas vendas de tafetán otu-ina. de T. l. grafns. p w , fueron so- co-E^lovaqu:ia,, i ' . nii'-Ue"'». , 
- , , * , , , ' l ) l : J{ , - :< " mi mesa. Tan asustad.' el pobnrito niuv .liminulas, pudimos arreglarle m-U.los- por las fuerzas J,.a,JeS, q^e de- Ayunos irises ,Ui,n ü -
venía, qne ni cuenta, se dió .le mi la d.-scompi.stura." l'a.cienlísi,ino estu- tuvi- ron a los pnLnoipailos, cncarce- India,, no podran sopm^u 
presencia. En verdad qne también vo el aniinalito mientras la doloroso ia-ndolea to dle población, l^iM-iie ^ 
vo, con la inesperada visita, me a sus- operación. N i un a y se eéoapó de su En la rúa Caballeii-o hlizo explosión una verdadera, enusi® «?•« 
tiputados con Bélgica. Suocia, Bina-
marca, Países Dajosi y SUÍZÍL. El Go-
hiierno' JjieJgai acicptó ya oficijailmiente la 
jii-opuioata eiapañota, cons-istente en la té- Pero ¡me rehice al punto y alar- dorado pico. " n 
-apltoación a bis mercancías de aquel f " f ];' l,,an,1, l,)ara c^orlc ' lo ^ 110 ^ acomodé en una jaula nueveci- . 
, , „ n j , , fué de mucho agrado suvo, porque ta, con-todos los «embelesos), que me- ^ ^ " 
paiS, líl contar de la tedhia dle la pil- nñis*i ,1o. nno tnr-n-i áilis víetnéas i.ln „ „ antaVrr,iiiV ílfv cu rtaiAúA PP- ^ miwr-miwHaivv vaua-ua. IJU«IJ.ÍUI«UV —7:— , . . .s . 
otra ,sin atinar la salida. rihoí Con esta murria naso 60»toQ ^ 2 ^ , _ V ! ! S . 2 Í B - d ^ í t t ^ 7 ntódiov nKülowá 
3 del 19 de octu- cuajos f5.42.G.0i)« _ 1 
na boml«a de .dinamita al p a » de 01 «u- n 
n tianvía, sin que ocurrilesen dles- 'Doi' d contran-iio. Ooean̂ ; 
^oaí-ofrecen grandes 
iiovianiento est b  preparado auimonto. Auatraüjiia 
dé los derechos do la segunda cotum- parte a si oho: p y^v^y C ÎX 
na del mismo, en lugar de los de la Aprovechando un descanso que so- días. Al quinto ya sal tal va con una ^ lwtíilnJljg 
sagunda Columna del Aiaucol provi- b,T ol ^meo ,,e <a.a,.lr(. hizo, co- sola patiita A l sexto, posaba ya tan.- ,„, pohliación del J apón ce * 
n i presto a .•.a rar las vidrieras del pión l a enferma,_ aunque con mucho ^ ^ ^ M ^ ^ ^ , ^ ^ nag, de los que 56 vivenr ' isionaJl de 17 de mayo último, que de- balcón, "apreslándomo a dar caza al cuidado. Y al décinno día va le oí, con 
j a r á de regir ai emtrair en vigor aquel iludo cantor. Corre aquí, corre allá; gran contento mío, lo menos dos 
•otro.- de la -puerta, al balcón, del balcón a ..oíos.., un poco fuertes y despabila-
Loa Gobiiemog de Suecia, v Dina- ^ pueíta. al fin i>u,de cogerlo debajo dores. 
marca lo aeeptai-on en principio, y en g ^ S ^ J ^ g P^a el' M ^ e a n í M m ' h ( ) ^ me trajo la curación 
^ . ca.r seguro retugio. , roméenlo c iña- i . / i . a i n o - i f •. Tero lo^ .bíis 
«Wrttp a k » B * m B i f m y a w a r io! ^ no ^ ac* s e t e « e « t l ^ U v V ú ^ 0 ^ ^ 
continúala los tratos con loa ro-^pecti- dosgracias tuviera yo que, lamentar. , * .«mas» "«¡ Canario!—me dijo—, 
v. is (lobieinms paaia obtener 
mteido. a la, rxpuvsa.da pr. 
gúll lia. Cual, ¡-,i!c.ln;i,s, el 
didhos paí-cs haya, dio seg 
dosie a las jnerca.ii.ci: iá osjüañolais seuá .sioné. 
UNA TOMBOLA 
L a c a f e q u e s i s d e S a n t a 
L u c í a . 
lie.neíicii.i Catequesis ,de 
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IMELILL / / . -Intcivisai j le momento de la entrega de los Pfegalos a los 
soldádOS montañei.sis en Monte Aira. (Foto. Alejandro.) 
compOiSivo yo que ellos, aunqu 
ma.l me eslé decirlo, no hacía, duelo dfi Noel, y una bien surtida t/anhola 
de los cañamones, y todos los días de juguetes, cuyo producto será de»-
Je llenaba hasta, los bordes el come- tinado a premiar la aplicación y. a 
drro. Y todos los días, al ponérselo 
de rinevo, no encontraba, ni un solo 
grano de los del día, anterior. «Qué 
buche tiene este animalito!—-pensaba 
yo entre mí—. Imposible que quepa 
en una trina tan pequeña, tanta co-
mida. Aquí pisa algo.» Y buscando 
este ".algo.)," decidí observarle. 
Un día. antes de entrar en el apo-
sento, desde la cerradura de la, nuer-
ta, míe está enfreníe del lialcón, 
donde pn wüja ocio sámente el tiempo 
el .insaciable pajarito, le estuve mi-
ra rulo. 
No tardé mucho en averiguar el se-
creto de la. desa.oa.rición 'dnexplica-
bien de los cañamones. TTh "corno-
nazo» negro, como alma do condena-
do, dc-carado como una- verdulera 
eme la insultan, gordinflón y con ai-
res ffo r-otentado, se estaba atibo-
rrando! de los ¡rranitos ene. con su-
ma gracia, metiéndose en el comede-
ro, y"" esparcí éndoi os con las patitas, 
mi canario^ l_e;- i ' . l-al-a. . " ¿ P a r a eso 
23 én el ex-tramj.ej'o. 
Ingl aterra cnen-ta con^ 
de halñtaim'í^, 47 pertifi 
trópdli, 22 a l o a r o n » 
t -|,;,u nlos por Si-
mente en la india. Be cw 
05 miiiUoims son de ¡ aza | 
Alemainja tiene t'-ü mpj 
yendo la, Alta tilesia. '''". 
39 millones liDO.OOO t\m 
que ¡a Ai-^icia-boi - n-' 
^..uieita. 
vvvvvvvvvvm^vvvvv^vvvvvvv" 
iodo la correspondencvi 
~ ín ,~„rin dirijaté a *l 
Dirrrlor. 
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MI-:fdr.LA.—La. caravana conduciendo los n'gal 
llegar al jiie del zoco El .Panis, 
